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Telegramas por el caMs/ 
SERYICÍO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
A L DIARIO DE L A MARINA. 
H A B A N A . 
De hoy 
Madrid, Abr i l 8 
lírOMBRA.MIBNT03 
Ha Biio nombra do Fiscal del Tribunal 
Snoremo de Justicia, don Trinitario Haíz 
Villarinp, y Fiscal del Tribunal Conten-
cioso-Administrativo, don José Garzón. 
UN D 1 S 0 Ü E S O D B S i L V E L A 
En la sesión de ayer del Congreso, el 
señor Silvela ha iniciado un debate sobre 
política general interior. En su discurso 
recomendó la conveniencia de unifioar la 
deuda del i por 100 español que se halla 
en poder del extranjero 7 que se tuviera 
la mayor parsimonia al resolver el pro-
blema religioso. 
Hizo, en sombre del partido conserva-
dor, declaraciones contrarias á algunas 
de las reformas arancelarias para dar so-
lución á la cuestión social, por entender 
qne afectan al de echo déla propiedad. 
D B 0 L A R A 0 1 O N B 8 D E S A G A S P A 
El señor Sagasta al contestar al señor 
Silvels, expuso su pensamiento sebre la 
política de actualidad} declarando que es-
tá dispuesto á seguir una política espan-
siva 7 eminentemente liberal. 
L A OIROÜLAOION F I D U C I A R I A 
Han triunfado loa candidatos ministe-
riales al formarse la comisión que ha de 
dar dictamen en el proyecto de ley para 
regular 7 restringir la excesiva circula-
ción ñduoiaria-
Se han hecho grandes comentarios en 
los pasillos del Congreso, por figurare ntre 
les que componen la comisión, don San-
tiago Alba, uno de los miembros más 
importantes de la Unión Nacional. 
{Quedapronibida Ja reproducción de 
íoé telegramas que anteceden, con arreglo 
a l ar&bzdo 31 tf<? Ley &¿ Propiedad 
Ánteltétnal.} 
LA NOTA B E L D l i 
Si durante el período interventor pu-
si naos todos, qnien más, quien menos, 
verdadero empeño en qoe la BoJaridad 
fuera on hecho es este pueblo, y, del 
cniemo modo, se dieron al pasado, on-
trióndoce con el eodatio del olviio, 
!OB torpes rencores y los vilianos odiop; 
ahora qne vamos á estar, aanqae sea 
en apariencias, BOIOP; ahora, como ja-
más, precisa, qoe perseveremos en la 
hermosa obra comenzada entonces 
Pero clarees qoe no corresponde es-
ta labor á losoabanos únicamente, si-
no que en ella bao <ie tomar parte prin-
cipalísima los españole», y decimos Jos 
españoles, porqae es evidente qae, en 
tre los qae habitamos es topáis , sólo 
de anos y de otros paede temerse coa! -
quier incidente qae venga á resaoitar 
los viejos resentimientos mataos. 
Marííh^ndo todos coa el deseo since-
ro de compenetrarse en nn mismo pen-
samiento de concierto y respecto recí-
proco, ia tarea de asentar la paz mo-
ral de modo defiaitivo, y sobre bases 
drmísimas, no será tan magna como 
sopone la gente qae está hecha para 
empresas semejantes. 
A s í se expresa un periódioo cu-
bano en su edic ión de esta m a ñ a n a . 
Pero el mismo periódico y 
en la misma edic ión publica tam-
bién lo que sigue: 
Díoeae que el abogado qae defende-
rá á GoKmáü en Bancti Spíritas si, 
como se asegara es trasladado á la 
cárcel de Banta Olara, será don José 
de la O. Garoí", cubano de mala se-
milla, auxiliado del prosarador Ma-
néndez (a) E l Tuerto, de la famil ia . 
Qae se haga justicia. 
¡Oubano de mala semilla! 
tíi eso es "respeto recíproco" y 
si asi se inaugura "la tarea de asen-
tar la paz moral de modo defiaiti-
vo," no hay duda que pronto l lega-
remos al fin apetecido. 
Pero aun hay más: en el mismo 
periódico y en la misma edic ión 
aparece una carta del señor V a l d ó s 
D o m í n g u e z , en la caal, d e s p s ó s de 
recordar á los ñ a c o s de memoria, 
que cuando, en la guerra, v o l v í a 
del O a m e g ü e y , y sos compañeros 
más que so ldados—ve ían sangrar 
sus pie» (los de él, los del s t ñ o r 
Vaídés D o m í n g o t z ) y le ayudaban, 
como hermanos, en la ruda y larga 
jornada, antea de recibir el abrazo 
más cariñoso de su viejo y querido 
general M á x i m o G ó m e z , o y ó de 
Conitante sustido de M U S I C A é I N S T R U M E N T O S , M A G N I F I C O S 
PI&,2MC8 de acreditadas íabr ic . ntes á pre i s sio. c o m > e t e D C i 3 . 
C SU ah 18a-l<» Fb 
S A M K E R T A Y C i 
m m M IOETE Mi . 51FEINTE AL PáíQüE DE CDLCN 
Con 22 años de constantes servicios á sus favorecedores 
dueño de esta antigua casa participa á su numerosa clientela 
y al público en general haber recibido un inmenso surtido 
de telas para la estación, recibidas directamente de las me-
jores fábricas de Europa. Los talleres de esta casa están 
dirigidos por afamados cortadores. 
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S E R E A L I Z A U h A G R A N P A R T I D A D E 
d e s e d a p u r a á l a m i t a d d e l p r e c i o 
Números 5, 9, 12 y 2¿. Precios 15, ¿5, ¿iO y 40 ceriUvos plata vara 
A u P e t i t P a r i s 
O I B I S I P O l O l 
O 443 
T E L É F . S S S 
28a 13Mz 
E M P R E S A 0 B 
D E 
DE CIENFUEGOS. 
Sa ld rán todos 
los vapores REIN¿ 
ciendo escalas en . 
CRUZ D E L SUR y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carga para todos los puertos indicados. 
labios poros de soldados valerosos 
y de mnjeres ejemplares, la re la -
ción del asesioato inicuo (no hace-
mos más qne copiar); y d e s p a ó i de 
consignar una vez mis , pero ahora 
mny oportunamente, qae é l—el de 
los pies ensangrentados—era jefe 
del despacho Jel general en jefe de 
la revolución y del ejército, levan-
ta la bandera de la paz y la concor-
dia, diciendo qne para los g u e r r i -
lleros la guerra y para los gue-
rr i l leros en la paz no le parece bas-
tante castigo la muerte. 
De todo lo cual ee deduce que la 
paz moral vendrá; pñro que aun 
tardará algo, porque, por lo visto, 
antes es preciso desterrar á todos 
los guerrilleros en Ja guerra y en la 
paz y acabar con todos los cubanos 
de "mala semilla." 
Tarea un poco difícil si se tiene 
en oaenta que para no figurar entre 
los primeros y no ser iucluido entre 
los segundos, quizá sea condic ión 
indispensable haber d e s e m p e ñ a d o 
un alto pue^t > en ei Estado Mayor 
del general M á x i m o Gómez , con los 
pies ensangrentadus. 
TSLismo PEGIiLSS 
A L DIARIO L E L A MABINA 
Habana. 
WaiíMngio*, Abr i l 7. 
Los enemigos de la reciprooliad han 
hecho circular en la prensa la especie de 
que los cubanos faltarían á las obligaoio-
UÉS que les impone la ley Piatt, si obtie-
nen ccsce&iones antes de hacerse el tra-
tado, pees no son de fiar. 
El stñor Abad, por medio de la prensa 
de hoy, de Washington y de Nusw York, 
vuelve por el honor de Caba, rechazando 
la especie, refutando todos loa argumen-
tos y probando que son hijos de la pasión, 
de ia ignorancia en que se está de la 
cuestión cubana y de ia falta de argu-
mentos serios para continufir la injusia 
y desacreditada oposición. 
E l C o r r e s p o n s a l , 
DOS AÜIMOIIAS 
I I • • 5 ! ! • : 
Art í ce lo2? {Knmienda Platt.) ''Que 
diobo Gobit-n o (el oobenr) no afinimrá 
oi contraerá nujgooa rteada pública 
para pagar la caal, ens intereses o amor-i 
uzaeióo, reeniten inadeoaados los ia-
greeos ordmarios, despnó^i de pagados 
les gastos eorrientea del Gobierno." 
L * Hacianda cubana e^tá, paea, fla-
oaiizada por los Estad; a ü a i d o í ; no se 
paedea contratar empróntitos gieo bajo 
ciertas oondicioaea qae eilus decla-
rarán . 
Sobre Ooba no pesa ningana denda, 
gracias á PPOS mismos Eetadoa üuidoa, 
qne en el Tra!ado de Paría no recono-
cieron niognna. 
La Oon^titaoÓQ «ntocómioa espa-
Roí», en PO art ígalo 32 dice, respecto á 
f í i f oit»deP del P í inamento instilar, 
M mpuesto de dos üsmsraf' : 
''EÜ eê te mentido, y sin qae la pnnme-
ración soponga liraitAoión da sn-̂  ta 
cnltades, les corresponde est^toir Ro-
bre coantoH asootos y materiéiS inoatn-
ben A ios ministerios de Graui* v Justi-
cia, Gobernación, Hsoierda y Fomento, 
en pns aspectos de Obras Pábl icas , 
I t strncoión y Agrionl tor» . 
L e correRponde, adeffiás, el conoci-
miento privativo d« todos aquellos 
asantos de íudole jaramente local, en 
SIL DA, 
. reivrnaiiao a aicno stirg 
Recibe carga los miércoles, jueves y viernes 
Se despacha en SAN IGNACIO 82 
58 IFn 
este sentido podrán estatuir sobre la 
organización administrativa, sobre di-
visión territorial, provincial, rnonioi-
pal ó jndicial; sobre sanidad marí t ima 
ó terrestre; sobre crédito público. Ban-
cos y sistema monetario." 
Basta la simple leotara de este ar 
t ícelo para convencerse de que Oob», 
era independiente en los asuntos loea 
les, sin exoloir el crédito público. 
Bien amplia era la autonomía espa 
Bota; pero basta que foera obra de Be-
paña p%ra qae no lo estimemos. ¡Es-
paña nos engaSó tant-.l y eso lo con 
cedió ea el pape', pero no pensaba 
cumplirlo. Y ¿acaso son mejores cum-
plidores de euij promesas los Estados 
(Jnidosl 
Hemos visto que el art ículo 1° de la 
Enmienda Platt, nos deja ein sobera-
nía exterior, y el 2? sin el libre manejo 
de nuestra hacienda; veamos el 3o. Es-
te articulo es tan amplio, tan avasa-
üador , que bien le cuadra el nombre de 
Vargas Machuca de la soberanía inte-
rior de Cuba. 
í í i en lo interior ó local, somos so-
bersnos. 
¿Qué dice ese artículo tercero? 
<4Qae el Gobierno da Oaba consiente 
que los Estados Unidos pueden ejercer 
el derecho de intervenir para la perse-
veraoión de la independencia cubana, 
la conservación de un gobierno ade-
cuado para la proteooión de vidas, pro-
piedades y libertad individual y para 
cumplir las obligaciones que con res-
pecto á Onba, han sido impuestas á loa 
Estados Unidos por el tratado de Pa-
ría y que deben ahora asumirse y He-
varee á oabo por el Gobierno de Oa•oa,,, 
Nada se escapa á la tutela de loa Es-
tados Unidos en los asuntos locales. 
Fíjense los lectores del DIARIO DE 
L A MARINA en que las palabras Be-
púb'ioa cuban?, no aparecen ni una 
sola vez en esta famosa Eomienda, ni 
en el Tratado de Par í s , ni ea lajo'«< 
retolut on; siempre dicen: ^Gobierne," 
y es evidente que gobierno ea el de 
China, el del Oanadá, el de Alemanie; 
ea una palab* que no comprometa a 
nadie; por más q i e Andorra también 
es República. 
Tofia ler, todo acuerdo de las Oá-
msras, todo acto del gobierno cubano 
que flaaparte, desconozca ó se opon-
ga á la enmienda, no tendrá valor nin-
guno^ se le pondrá el veto. 
Está fuera de dudf», que una en-
mienda de tanta trascendencia para 
Ooba $ loa Estados Unido*, habrá que 
cnmpliHa, qne llevarla á 1* práot ;ca , 
poea iella por sí misma no ha de ha-
cerlo. 
Deaeato se encargará un represen-
tante Me los Batadoa Unidos, para el 
qne ya han inventado anos cuantos 
nombres sonoro?; lo mismo da qua le 
llamenr Arzobispo. 
En tódo territorio de loa Estados 
ünidos-bay nn Gobernador, nombrado 
en Washingto? , qne ea el encargado 
del reto y alta dirección de los asoníos 
de 1 a territorios. 
Las leyea que estos haosn, necesitan 
la aprobación del Gobernador; hay al-
gún territorio qne aunque tiene Go-
bernador, envía sos leyes al Oangreso 
americano para que lea dó su aproba-
ción. 
|En la auton-ra ía española no había 
vete, no hs*bía gobernador! 
Sí, el Gobernador General, (el ge-
neral B anco) represontaate de Espa-
ñ*, ej; roía el vete; persooiflcaoióa de 
la soberanía . 
El art ículo 43 de 1> Oonati tución 
antonómiiía dice en su inoiao 2o, eou-
ffitrando las atribucionea del Gob^r-
nad^r General, como autoridad sapa • 
n^r de la oolooi-: 
''SftDoionar y publicar loa acuerdos 
de> Parlameato insular, etc , etc. 
1 Ouando el Gobernador G-)aar*l en-
tienda qae un ^.a^r lo d^l ParUmau-
to in8ul«r extralimita sa^ f^onítadea, 
atent? é I «a derechos di 1 ciod^da-
nof, reconocidos en el art ículo 1? de 
la Consti tución, ó á les ga ran t í a s qne 
p ara su t-jtrcíoío lea han señalado las 
layes, ó compromete los intereses de 
¡a colonia, etc., remitirá el acuerdo a! 
Consejo de Ministros del Reino, el cual 
en un período que no excederá de dos 
meses, la aprobará ó devolverá al Go-
bernador General, exponiendo los mo-
tivos que tenga para oponerse á su 
sanción y promulgación. 
El Pa»l ¿mentó i&eu'ar, en vista de 
estaa razones, podrá volver á deliberar 
sobre el asunto y modiftoarle, si así lo 
estima conveniente, sin necesidad de 
proposición especial. 
Si trauscurrieran dos meses sin que 
el Gobierno Central hubiera manifes-
tado opinión sobre on acuerdo de las 
Cámara?, qae le hubiere aido trasmi-
tido por el Gobernador General, éáte 
procederá á su sanción y promulga-
ción." 
El hacer nao de estas faorlcades se 
llama el veto: 
Las atribuciones de Gobernador 
General es tán bien olaraa y definidas 
en la Consti tución autonómica, mu 
chas ó pocas, se conocen, y es materia 
constitucional. 
Las d» 1 Gobernador General amen-
cano, no están espeoiftoadaa, ni en 1? 
Conatitncióo, ni en la Enmienda Plací, 
B l fondo es est*: velar por el oam. 
plimiento de la Enmienda, reoreaen-
tan 1»soberanía americana, informar a 
sn gobierno de los aeuntos cubanos, y 
aconsejar á los foaoionanog cubano?; 
pero I t forma, el procedimiento que 
seguirá nos ea deaoonooído. 
Como !o nombran en Washington, 
allí le da rán sus instruooioaes, y unas 
cuantas lecciones de toreo. 
Lo que sí aseguro es qoe á ese Go 
bernador no Je refreudaraa ningún 
mandato los Secretarios cubanos. 
Ejército. Cuba tendrá uno colonial, 
ó milicia local; para nada ueoasita un 
gran ejército y marina el pueblo qae 
no puede menoscabar ni arriesgar sn 
independencia. 
Marina. Loa Estados Unidos ten-
dfán sus carboneras y estaciones na-
vaiea, con las fuerzas que necesiten. 
La división de manf'o^, que tanto jue-
go dió en tiempo de hispañ*, no lo da-
rá ahora; el régimen Platt, ea esen-
cialmente civil , y el jefe da laa B^ta-
cionea y carboneras, se gua rda rá muy 
bien de mezclarse en lo que sea de la 
competencia dal Ministro, Presidente, 
Goberr ador etc. 
España por la enorme distancia á 
qae se encuentra de nosotros, necesi-
taba tener aquí na fuerte ejórcúo; loa 
Estados Uoidoa, están tan cerca, qne 
no lo necesitan, por la miama razón 
qoe, como decía hace pocos dísa un 
periódico revolucionario "Antes la me-
trópoli como cataba lejoa, nos dab» con 
la punta de la fusta; ahora, como la 
tenemos ecca, si no andamos derechos 
nos da rá con el mocho". 
El art ículo 35 de la Cunatituoióu 
autonómica española, impone á Caba 
la obligación de pagar gastos de ao-
beraoís ; hasta ahora los Estados Uni-
dos no piden nadn; verdad es que se lo 
han cogido todo. España, nación d-is* 
cubridora y civilizadora, a lgúa dere-
cho tiene á ese tributo; ios Estados 
Unidos, aparte de que sou ricos, lo han 
encontrado todo hecho. 
Arrepentido estoy de haber compa-
rado la amplia y sincera autonomía es-
pañola bou la american-'; lo roaa ja?*to 
es comparar esta con el gobierno civi l 
ó de territorio de loa Estadoa Unidos. 
Ya lo hice en otra ocaaión; pero hay 
qoe repatir el trabajo, que esta vez 
saldrá más completo, porque ya sabe-
mos oficialmente, que Caba t endrá en 
Washington un ministro (el Dtlegadr ) 
y loa Estados Uoidoa otro Ministro ea 
Cuba («I Gobernador), 
Loo. E N a i Q a s OASUSO, 
mmmmmmmm 
\i x M. >otila, 
olor 
QB PFSBA fabw el psradíro da ^ 
1*5Je ( ficto í^p»tero, ^ 32 años de "d* ue'. o.  
; ptt '.o, r a t i r a i da Sai J só do las L j u, qu^ es i í 
jscdk; r.iit aído Si itega é la Bertoca qVe ŝ pa 
tu p*-ai ro dé i v so á et f milla qmvvjenla 
fa)»ll'ñ<\ 1 Vsd^io IJ ÜJI recoii endaciííi se 
hace 6 la poiioía. 2)^4 6d 6 5a 7 
Ha recibido un elegantísimo surtido en racdelos 
de Sombreros de Señoras y Kifias, 
Los hay á UI^ CENTEN en todos los colores. 
CALIAN0 74—TELÉFONO 1940. 
E N S L T E A T R O E S P A Ñ O L . 
H O M E N A J E 
A Li MEMOEIi DI VICO 
Madrid 21 de Marzo de 1902. 
Delicado acierto presi ti6 en la organi a-
cióo del homenaje qae en la ta^de de ayer 
86 tributó á la memoria del «rao actor. 
Difícil era dar al acío la seriedad que re-
quería sin iocarrir en a aridez y la mono-
ton ía , y no obaennte, da tales obs áculoa 
SUDO triunfar por completo el primer actor 
Sr" Thuiiler, loirrando que, em clonados sí, 
pero enmp acidisáraoa sa'ieran del coliseo 
que fuá c o a del arte dramático y c ••opo 
de los más de los triunfna del insustituib'e 
actor, los much s y aelecros inv talos que 
llenaban laa looalidades todas. 
En la concurrencia haeleia decir que es-
taba repr sentado lo más escogido de ar -
tes y letras. 
La solemnidad dió comienzo con una 
c i r t a de D. Jofó Echegarav, remitiendo el 
discurso que se le había pedido y enco-
ijuendando su lecura al Sr. Thu i l l e r , por 
no poder asistir el eminente au;.or d r a m á -
tico á causa de au ligera indisposición. 
El discurao, esmaltado de brillantes pen-
samientoa y de hermosaa frases, que á ca -
da paso delataban la pluma de que ha -
bían sali o, • uy bien Mdo por Thuil ler , 
ar rancó, no eólo espontáneos y justíaimoa 
aplaa^ w, sino que, en más de una oca-
sión, iieoó de lágrimas loa ojos de todos 
loa oyentes. 
Después de la lectura ae hizo el qne in -
dudablemente resultó el m í i delicado da 
los hora najes á la memoria del gran acüor. 
Esc gidas una^ cuantas escanas de "Gar -
cía del Cas tañar" , nn : de las muchaa obraa 
que V i o interpretiba de modo incompara-
ble, representaron ÓJtas los primicos acto-
res del teatro Esoañol, pero dejando sin 
su-t i tuir la figura del insigne ar t iga , como 
indicando que aquélla era irreemplazable. 
Cuando al "labrador mía honrado" le 
tocaba hablar, la, voz de Ttiuüler, desdo 
la concha del aounUdor, y no declamando, 
sino leyendo simpleme te el pipel , hac ía 
el efeato de un ec i lejano que t r a í a á la 
memoria primores de dio ió i y de senti-
miento qua hacían volver los oj >3 ai haaao 
vacío qua otras veces oeapabi el s en i a l í -
simo intórorefia de "La capilla de Laau-
za- , de " E l nulo gordiaoj" , d i "Consue-
lo" y " ^a PasioDaria". 
E! momento de caer el telón lentamente, 
apagado e! cadencioso ru uor de la harino-
sa reía ióo d la vi la del campo, fué de 
emición imposib'e de describir. A. todos 
loa espectadores les parecí a qua Vico se 
iba, de una man ra definitiva, de laa *&-
b'as del teatro, á que parecía haber sido 
evocado. 
Tras esto, ante el busto de Antonio Vico, 
cubierto de cor ñas y crespones, leyeron 
Cá men Cobeña, Matilde Moreno, Ricardo 
Calzado, Agapito Cuevas, Mmso y Donato 
J i m ó n e ' , sentidas é inspiradas poesías de 
los señorea ''avestany, Sallós, Cano, Zapa-
ta, Salvador Rueda y Ohver. Por cierto 
que la de esta ú timo la dijo de m )do t¿n 
conm vedor como modesto su esp aa la 
señora i obeñ«. 
El acto terminó con el desfile da todas 
las actrices y hetorea de los diversos tea-
tros de Madrid, deposUaodo tt r s laa pr i -
meras y ramas da laurel los segundos ante 
el bnst i , miau ras as a nimas del Gon-
éervatorio entonaban un bien ejaayado 
himno. 
El estudio de Vico escrito por e' ins'gne 
Ef.hegaray que ayer leyó en el Español el 
señor Thuil l ier es una obra maestra. 
A continuación publicamos un f agmen-
to de tan hermoaas páginas. 
Triste debfr; pero deber ineludible 
es este qoe hoy cumplo al oonesgrar 
nn recuerdo de cariño y al p»gar un 
j tr ibuto de admiración al que fué ami-
1 go queridísimo y artista prodigioso 
durante tantos «dos. 
j A l qne ha sido gloria de la escena 
española y figurará por derecho pro-
pio en la historia del arte dramát ico . 
Sí; Antonio Vioo pertenece á la his-
to r i a y su nombre quedará escrito ea 
los anales gloriosos de la esoena es-
p a ñ o l » . 
Pero tqné cruel ea el destino de loa 
aotoresl jOoíioto les cus-et* conqnis-
tar nn nombre glorioso, y de qoé ma-
nera tan poco segura lo oonsigaenl 
C 546 alt a-1 A^) 
O é n e r o s p a r a e n f a r d a r T e r c i o s d e T a b a c o 
y para hacer pacas de Tabaco y Esponjas de la acreditada m a r c a 
RUSTAS ( G é n e r o blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y ^ U P E B I O U , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas d é 30 gardas inglesas, 
Sn Ú B i o o importador F N R i Q I I F H E I L B U T 
Sucesor de M A R T I N F A L K y CH. S A N I G r N A C I O 54 . 
ÍL678-c 300-11A .5 16.Jn »U fi9a« 
E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
L A C C T H A T I V A , V I Q O E I Z A N T E T B E S O N S T I T J J T B N T B 
I m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e 
C 530 a y d 1 
D S 
(} BUZ f lLMPiEES. 
(PROFESOR m c o a T ^ . ) 
Espcialiííii eo trajas ís Imm 
O B I S P O ¡27 
H A B A N A 
O 501 26a-l Ab. 
Martes 8 ae abril de 1902 
FÜNC'ION POR TANDAS. 
A ias 8 7 l O 
A laa 9 y lO 
1¿1 O l i v a i : 
• les 1 0 y l O 
"ua Pleito 
l A D E Z á COI 
Precios por la tuuOa 
«rll lés 8in entrada 
Paloce sin idom 
Laneiaoou eotraQa. 
Butacaoon ideiu. . . .aa . . . . . . 
Asíanlo Qe tonulia. 
ídem de ParaiBo.... 
Sntrsaa eenerai. 









O. 651 - T A N D A S - 19 Ab 
S>i o n í » y a n , las «ar íne las de gran éxito «n Ma-
drid, B l SombrRro de P nm», de Miguel E h ga-
ray y Cba^i, y La Trapera, de Larra y C*baU«tp. 
3 DIARIOIDE^LíAIMARlNA—Abr i l8 de 1902. 
En las demás artes, macho onesta 
crear grandes obras y conquistar fama 
y aplausos; psro las obras quedan 
siempre. La creación del artista, ni 
ee borra, ni desaparece, antes bien, se 
acrecienta y siempre está dando fe del 
genio que le dió vida. 
El pintor deja sus cuadros; y un lien-
«o, con unas cuantas pinceladas, dejó 
en forma perenne loe resplanaores de 
ea talento. . 
Quien lo ponga en duda que mire a! 
cuadro, y allí está la prueba, el testi-
monio, el objeto creado. Y pasarán 
efglos y siglos y todo el mundo dirá: 
Velézqaez, Morillo, Eembrant, Tizia-
no, Rafael, Leonardo de Vinci. 
^Oh! Estos no mueren, en sus obras 
quedar; estos son verdaderamente in-
mortaiesl ... 
NI la envidia ruin, ni la crítica ve-
nenosa, ni las pasiones ciegas, n i el 
cansancio del público, ni el olvido, pue-
den vencer el genio de la pintura. 
Lo que conquista, conquistado que-
da, su inspiración iamás se desvane-
ce: lucbaron, sí, sufrieron, sufrieron 
acaso m u c h o ; pero llegaron á vencer 
y su victoria fué defiaitive. 
Triunfaron del tiempo, triunfaron 
del olvido. 
Otro tanto podemos decir del esoul 
tor; orea en mármol ó crea en bronce; 
pero en creación es eterna, la piedra ó 
el metal son agradecidos y conservan 
en sus divinas formas la inmortalidad 
de su creador» 
Y lo mismo pedemos repetir para el 
arquitecto. Ved columnas, capiteles 
frontones, bóvedas, templos, catedra-
les, un mundo de piedras que sacó de 
Ja nada el constructor, proclamando 
en gloria y conservándola en materia 
les incorruptibles. 
Y así, el lienzo y el color; la piedra 
y e l bronce; el dintel, el medio-punto y 
la ©jiva, todo lo que ha salido del caos 
de las ideas á la luz del día y á la ad 
miración de las gentes, pronuncia en 
cada momento con vibraciones de luz, 
con las curvas admirables de la forma 
humana ó con los ritmos de piedra de 
monumento arquitectónico el nombre 
de su autor: todo es así como un him-
no perenne á través de los siglos. 
Qoe tales artistas, que procuran una 
vez, una sola, ser inmortales, y lo son 
para siempre. 
Del mismo privilegio gozan el músi 
co, el poeta, el escritor y el sabio. 
Sus creaciones son más duraderas 
año, más que ei fuesen de piedra ó de 
bronce: un pergamino, un papel, unos 
signos, unas rayas, unas letras, y que 
daron para siempre fijos en' el tiempo 
las armonías, los versos y las ideas. 
E l que dude que Calderón y Lope 
fueron dos grandes poetas, que lea sos 
obras; el que quiera saber lo que fué 
Shakespeare que lea sus dramas; el que 
dude de Newton que procure aprender 
lo qoe él enseña, que escritos están 
eternamente en la tierra y en el cielo 
ees prodigiosos descubrimientos. 
Todos estos genios y los anteriores, 
como hayan entrado una vez en el tem 
pío de la Fama, allí se quedan, nadie 
puede echarlos. 
Pero en cambio, ¡qué suerte tan dis-
tinta es la del gran actor! 
También fué creador maravilloBO. 
Lo ha sido Vico, y le habéis oído y 
aún me parece que resuenan en este 
recinto sus triunfos ¡y todos le aplau 
dieron frenéticamente en España y en 
América! y sus creaciones son innu-
merables; no un cuadro, cien cuadros; 
no una estátua, cien estátuas; oreó mo 
ñamen toa de arte y esparció armonías 
humanas por este ambiente, y lo cuajó 
de resplandores; y de todo eso, jqné 
reste? ¿Dónde está? ^Dónde ee oye? 
¿Dónde se vé? Hoy una emoción pia-
d o s a , un recuerdo de lejanas glorias; 
mañana el olvido, cuando pase esta ge-
n e r a c i Ó D ; y al fin en la historia del arte 
no nombre; pero nada más que un nom-
bre, y el sentimiento frío de la tradi-
ción. Me parece que ya los oigo: Sí, 
4idicen que fué un gran actor; "dicen, 
dicen"; nosotros no lo sabemos, no le 
hemos oído, en la historia del arte es-
pañol está eu nombre; pero nada más 
que su nombre. 
Figuráos que á Velázqaez se le hu-
bieran quemado todos sus cuadros, 
¿qué quedaría de Velázqaez? Una me-
moria pálida y la firma de algúa críti 
co á modo de firma de notario, dando 
fe de que f cé un gran pintor. 
Figuraos que á un escultor ó á un 
arquitecto se le hacen polvo sus esta-
tuas, ó escombros, sus templos, ¿qué 
quedaría de ellos? Nada, el polvo y el 
escombro. 
Paes al morir el pobre Vico se le 
han quemado sus cuadros, se le han 
hecho polvo sus estatuas, se le han de 
rrumbado sus bóvedas, toda eu crea 
ción ha vuelto al oaoe: ¿qué le queda 
hoy de la labor inmensa, sublime, pro-
digiosa tantas veces; de treinta años 
de febril trabajo y de inspiración ad-
mirable, qué le queda? Nada, los ecos 
lejanos de unos aplausos, las críticas 
d é l o s periódicos, las lágrimas de sus 
amigos y unos recuerdos, que si hoy 
todavía conservan alguna viveza, den-
tro de algunos años serán cenizas de 
nnas ascuas, suspiros que se pierden, 
gotas de agua que van á mezclarse á 
las que forman el Océano inmenso de 
la vida. 
Y ¿por qué? ¿por qué? 
Porque el actor trabaja no en lien-
eos, ni en coloree; n i en piedras, ni en 
bronces; n i siquiera en el papel, ni aun 
en las armonías de un verso, que con 
estar formadas de aire, aun así la tra-
dición las repite. 
No. Vico labró centenares de esta-
tuas en carne humana, "en su propia 
carne", con los latidos de su corazón, 
con las voces vibrantes de su gargan-
ta, con el sudor qoe al terminar cada 
estreno empapaba su frente; labró en 
eu propia vida algo que no puede en-
carnar en nada material; alegrías, do-
lores, risas y lágrimas, pasiones hu-
manas que sobre esta misma escena se 
desbordaron. Sí, su obra artística, fué 
monumento labrado con el jogo de en 
propia vida, y al faltarle la vida, esta-
toas y monumentos, alegrías y dolores, 
grites sublimes y rugidos feroces, y el 
ademán y el gesto y las grandes palpi-
taciones del arte, todo se deshizo" todo 
ee borró, todo se ha hundido en las 
eternas sombras d é l a muerte, y hasta 
p^ra mayor tristeza saa pobres restos 
quedan separados de la madre patria, ^ , VHe eecen8r io por la inmensidad 
úe; "oaaoo, á pesar de loe generosos 
cstaerzos da quien á otros muchos 
ap añaos ha unido esta vez el que se 
oebe á toda acción noble y á todo arran-
que generoso del corazón, 
No hay artista que en el breve espa-
cio de unas horas obtenga triunfo ma-
yor que el actor; pero bien lo paga. 
Gana su inmortalidad acaso en una 
hora, y en otra hora ee le deshace. 
No es este el momento, ni es la oca-
sión de hacer un juicio crítico del que 
durante treinta años ha sido el cons-
tante vencedor, y casi pudiera decir, 
el sublime tirano de la escena espa-
ñola. 
Todavía esta generación le ha cono-
cido, aunque no toda ella le conoció en 
el apogeo de sus facultades y en la co 
losal fnerza de su genio. 
Evocar recuerdos de sus triunfos 
continuados, no es hacer un juicio orí 
tico, es unir á los recuerdos del público 
los míos propios; es reunir al dolor del 
público, el dolor de quien durante tan-
tos años fué eu compañero en las fe-
briles lochas de la escena. 
Yo vuelvo la vista á lo pasado, evo-
co memorias ya lejanas, y le veo como 
le vi la vez primera representar *'La 
capilla de Lanuza". ¡Qué figura tan 
gallarda, qaé ademanes tan nobles, 
qué entonación y qué modulaciones tan 
prodigiosas y qué voz tan dnlce y tan 
potente! Porque aquella voz que luego 
el trabajo de tantos años enronqueció 
á veces, era en la época á que me re-
fiero, dulce, pastosa, musical y de ex-
traordinario vigor. 
Aun recuerdo dos 6 tres años des-
pués, cuando representó en este mismo 
escenario " E l Oid'? de Fernández y 
González, aquella escena del primer 
acto, y me parece que le oigo decir 
aquellos versos: 
"Es mi honor que so derrumba 
y que al derrumbarse atruena." 
el teatro entero vibró, y Vico no era 
Vico, era el mismo Oid. 
Y pasaron los años y Vico siguió 
oreando personajes, dándoles su vida, 
su aliento, el calor de su sangre, la ins-
piración soberana de su alma da ar-
tista. 
¿Qué se han hecho aquellas grandes 
figuras, aquellascreaciones en queAa-
tonio Vico deoositaba todas las ener-
gías de su sér? 
Yo las veo vagar por este escenario, 
las oigo en los momentos supremos; 
hoy son fantasmas que el recuerdo evo-
ca: entonces tenían carne y sangre, las 
del actor, que así poco á poco, ias fué 
consumiendo en él fuego de eu inspira-
ción. 
Yo le veo en el admirable Segisman-
do de " L a vida es sueño"; ea el carác-
ter misteriosamente poético de "Trai-
dor, Inconfeso y mártir", que fué siem-
pre una de las mejores creaciones de 
Vico; yo estoy viendo su gallarda figu 
ra, vestido de negro, apoyándose allí 
en el fondo del escenario sobre la tum-
ba de doña Inés en el quinto acto de 
"D. Juan Tenorio"; y aun me parece 
que le oigo, una noche, una sobre to-
das, decir las décimas que empiezan 
"Mármol en quien doña Inés" 
con acento tan puro, tan poético, tan 
romántico como no habría podido so-
ñar ni el mismo Zorrilla. 
Yo le tengo ante mi cuando dijo el 
monólogo de "Oonsuelo" con tal per-
fección artística, que Tamayo, e! gran 
dramaturgo, quedaba asombrado ame 
tal perfección; y luego en el último ao 
to del mismo drama, á i ra pul eos de la 
pasión, le estoy viendo girar rapidísi-
mo, con un movimiento inconcebible 
en la escena, el sombrero en la mano y 
buscando por todas partes al marido 
de Oonsuelo; buscándole en el suelo, y 
en el techo, y en los rincones del salón, 
y en todas partes; movimiento absur-
do qoe pintaba prodigiosamente la pa-
sión; movimiento qoe en otro actor 
knbiefa sido ridículo, que en él era su-
blime, y que hizo estallar al público en 
bravos frenéticos y en aplausos no in-
terrumpidos. 
Yo le veo. encarnando la noble fi-
hnra de Shakespeare en " E l drama 
nuevo." 
Le veo en el teatro de Apolo, en 1« 
inolvidable noche del estreno de "S í 
nudo gordiano", enloquecer al público 
una y otra vez, y eloqueoerlo por 
completo, cuando en el final dice con 
acento de salvaje desesperación, refi-
riéndose al honor de su nombre y de 
en case: 
"Se va á la cárcel oonmigo.,, 
Yo le recuerdo y le veo en í l teatro 
de la Zarzuela en el estreno de " L a 
Pasionaria" realizar maravillas pasan-
do, con aquella gran flexibilidad de 
que le dotó la Naturaleza y que afinó 
el arte, de lo cómico á lo dramático, 
de la ironía á la desesperación; por-
que Vico sabía recorrer toda la escala 
de l is pasiones; yo le recuerdo repre-
sentando todos Ija dramas de todos 
los autores dramáticos de aquella épo-
ca, y en todos ellos dominando al pú-
blico, sublimando la obra, si la obra 
gustaba; Ealvándoia muchas veces, 
aun no siendo del gusto del público; y 
ganando siempre aplausos para el au-
tor, aun en los casos más desespera-
dos. 
Yo le oigo todavía recitar los ro-
tundos versos de Zapata, y aun ea sus 
til simos tiempos, cuando el trabajo y 
la fatiga habían marchitado los acen-
tos más puros de su voz, cuando eu 
corazón latía angustioso y parecía ce-
der su cuerpo bajo el peso de tantos 
dramas, tantas creaciones y tantas lu-
chas, aun entonces, con esfuerzo su-
premo daba las últimas 1 amaradas 
de eu genio en la vigorosa creación de 
^Juan Jo8é.,' 
Porque Vico en su larga carrera y 
la galería inacabable de eas persona-
jes ha recorrido toda la eac¿I ; reyes, 
magnates, filósofos, caballeros y villa-
nos, y lo mismo vestía la trusa ó la 
malla, que la levita, el frac ó la cha-
queta. 
J O S E E C H E G A R A Y . 
del señor Cas tañeda no 
comentario que una ca-
DONACION PATITICÁ 
D E L 
LE. DON TIBUECIO P. CASTAÑEDA 
Hemos leído en E l Imparcial de Ma-
dr id , fecha 5 de Marzo, un aneito re-
dactado en esta forma: 
"Procedente de Liverpool deba l l e -
gar mañana á Bilbao el vapor "Bani-
ta" , que conduce 24 cabezas de ganado 
vacuno, 40 lanar y 30 de cerda, todas 
de razas escogidas, que el esdlputado 
señor Pé?ea Oastañeda (don Tiburcio) 
regala al Estado con destino á las 
granjas experimentales que dependen 
del ministerio da Agricultura, 
Ademán se han adquirido por el mi-
nisterio 24 cabeaaa de ganado lanar 
Rambouillet, 7 vacunas de Holanda y 
6 vacunas de Suiza. 
Todas ellas se expondrán en las fies-
tas de la coronación del rey, distribu-





ba de emulación patriótica, como se la 
tributamos al distinguido exdiputado. 
Y como interesante información pu-
blicamos á renglón seguido la lista de 
las cabezas á que se refiere el suelto 
del diario madrileño, para que se juz 
gue la importancia del donativo ver-
daderamente valioso: 
R E L A C I O N del ganado comprado al 
Rey de Inglaterra que por orden del 
limo, señor don Tiburcio Oastañeda 
se remitieron desde Inglaterra al 
Exorno, señor Ministro de Agricul-
tura para las granjas del Estado: 
C U N A D O V A C U N O (24 O A B S Z A S . ) 
2 toros Shorthorn (de enero corto)' 
2 vacas id. id, 1 toro Black Bo!l (de 
cabeza n^gra), 1 vaca id. id, 2 toros de 
Jersey, 2 vacas id, 1 toro de Susgex, 
1 vaca id, 1 toro de Hereford, 1 vaca 
id., 2 toros de Daven, 2 vacas id, 1 toro 
de Rad Boíl (oabeza roja), 1 vaca id., 
2 toros de Ayrshire. 2 vacas id. 
GANADO D E O B 3 D A (30 C A B E Z A S . ) 
4 de Berkshire machos, 4 id. hembras 
(ióvenep), 2 grandes bláneos, machos, 
2 id hembras, 3 medio blancos, m&ehoe, 
3 id bñfabras, 3 negros grandes, ma-
ohos, 3 fd. hembras, 3 de Tamwortü, 
machos, 3 id. hembras, 
G A N A D O L A N A E (40 O A B E Z i S ) 
2 de Lincoln, machos, 2 id. hembras, 
2 de Shropshire, machos, 2 id hembras, 
2 de Oxford, machos, 2 id hembras, 2 
de Hampshire, machos, 2 id hembras, 
4 de Southdowa, machos, 4 id hembras, 
2 de Leioester, machos, 2 id hembras, 
2 de Ootswold, macho*, 2 id. hembras, 
le Cotswol, machos, 2 id, hembras, 
montañeses de cara negra, machos, 
2 id hembras, 2 de Suffolk, machos, 2 
id hembras. 
E a el suelto del DIARIO de ho?, con-
testando al señor Márquez Sterhng, se 
deslizaron varías. 
Donde dice, "ea la forma q u e pa-
rece*' debe decir: ea la fsrma y to i las 
frases q ue aparece. 
Donde se lee: "al que tantas medi-
das mucho raáa grave había cometido'', 
debe leerse: había acometido. 
Donde está escrito: "por amo Mac á 
Kinleji" debió e s c r i b i r s t : á Mae Kinley. 
NO HUBO CONSEJO. 
Üon motivo de hallarle el general 
Wood ea Batabanó no pudo celebrar-
se esta mañana el aacstumbrado Ooa^ 
sejo de Secretarios. 
L A S C A M A R A S 
E a la orden del Gobernador Miiitar 
de la isla que publicará en breve la 
Gaceta convocando á las Oátnaras, se 
señala el dia 10 de Mayo próximo pa-
ra que celebren su primera aeeíón, en 
la cual será proclamado el Presidente 
de la Repáblica. 
P A R A B A T A B A N O 
E«ta mañana salieron para Bataba-
nó el gobernador de Jamaica con su se-
ñora y el general Wood. 
E n Batabanó embarcarán á bordo 
del yatch Kanhova, qoe los conducirá 
á Jamaica; excepto al general Wood, 
que regresará por la tarde á esta OSLÍ-
tal. 
B U Q Ü B D E G U B B B A 
Hoy, á las ocho de la mañana, fon-
deó en bahía, procedente de Puerto 
España y Guantánamo, el crucero de 
guerra de la marina americana Prairie, 
al mando de su comandante Mr. J . fii 
Fillsbury. 
Su porte es de 6 872 toneladae y está 
tripulado por 668 individuos. 
E n la lanohita Habanera pasó á bor-
do del citado crucero para saludar á 
su oficialidad, el capitán del puerto 
Mr. Frederick Eoitz. 
R E C A U D A C I O N M U N I C I P A L 
E l día 7 recaudó el Ayuntamiento 
de la Habana por todos conceptos 
14.561-12. 
P O S E S I Ó N 
E l jueves tomó posesión del cargo 
de concejal del Ayuntamiento de Co-
lón el señor don Agustín González 
Oepero, director de £¡1 Nacional, que, 
como es sabido, no había podido aun 
ingresar en el Municipio por los proce-
sos que tenía, 
E L T A B i C O 
E l cuartón del Tumbadero del tér-
mino de Gü ira de Melena, que goza fa-
ma justa de tabaco da buena calidad, 
se prepara á las transaoiones bajo muy 
buenos auspicios, habiéndose efectuado 
ya algunas ventas que dan alientos á 
los vegueros en general. 
Los demás cuartones del citado tér-
mino también han sido visitados por 
loa mercaderes que esperan cese la per-
tinaz sequía reinante, cosa de poder 
andar con el tabaco, dado á que la falta 
de blandura hace imposible realizar 
esta faena, 
P A R T I D O R E P U B L I C A N O 
Comité del Angel, 
Esta noche, á las ocho, celebra se-
sión este comité en la casa n? 30 de la 
calle de Tejadillo. 
Lo que se comunica á los afiliados 
por este medio. 
Habana 8 de A b r i l de 1902.—El ee-
oretario, Mariano del l o r t i l l o . 
La mejor ginebra Holandesa, es la de 
R 7 E N LUGAS BOLS 
NECROLOGIA, 
Ha dejado de existir en esta ciudad 
el señor don Juan de Záyas Bazán, á 
quien una larga y penosa enfermedad 
cortó para siempre la existencia, ein 
que baste á borrar los gratos recuerdos 
que sus méritos y virtudes supieron 
inspirar á cuantos le trataros y cono-
céscon. 
B t i r r i d o de l a P r e n s a Asoc iada 
De hoy. 
Washington, Abril 8. 
P R O Y E C T O D E L E Y 
El Congreso ha aprobado el proyecto 
de ley qne prohibe la inmigración de 
chinos en los Estados Unidos. 
Manila, Abril 8, 
E L C Ó L E R A 
Da ¡03 175 casos de cólera que han 
ocurrido eu esta capital, han fallecido 137 
personas. 
Londres, Abril 8, 
D E O L A E A O I Ó N 
Lord Balfour ha declarado en la Cá-
mara de los Comunes que los ministros co 
han dicho nada respecto á negociaciones 
de paz con los bcers. 
ÍÍOTIOIAS D E S U D A F R I O A 
Segúu informa el general Kitchener, 
los boers tuvieron 30 muertos y 80 her i -
dos en los ú'timos combates librados en 
31 de Marzo y 1- de Abr i l , muriendo en 
uno de ellos ei jefe boer Erasmus. 
P E R D O N A D O 
Ha sido absuelto el comandante S r i t -
zinger. A dicho jefe se le acusaba de 
haber tratado cruelmente y hasta asesi-
nado, á los prisioneros que se hicieron 
durante el descarrilamiento de un tren, 
efectuado por los boers en el pasado mes 
de Marzo. 
Berlín, Abril 8. 
OTRO Y V A N T R E S 
E l T a g e b l a t t informa que estando 
paseando el domingo en coche el Jefe de 
Policía de Moscow. un estudiante que 
dicho fuscionario había desterrado de la 
ciudad, saltó, puñal en mano, sobre el 
estribo del carraaje con el propósito deli-
berado de asesinarlo. Dicho estudiante 
fué detenido inmediatamente. Este es 
el tercer atentado de que ha sido víctima 
el Prefecto en pocos días. 
Willemstad, Ourazao, Abril 8, 
TOMA D E T Ü O A O A S 
Según las últimas noticias recibidas, 
los insurrectos se apoderaren el dia 3 del 
pueblo de Ta cacas. 
O T R A C A P T U R A 
Comunican de Caracas que desde el 
dia 4 se encuentra en poder de los ra70-
iucio narics la ciudad da Barquisimeto-
D E R R O T A S D E L G O B I E R N O 
E l dia 3 los revolucionarios derrotaron 
las fuerzas del Q-íbiemo en San Agus-
tín. 
Ea esta batalla tuvieron les vencidos 
500 bajas. 
- E l dia 4 sufrieron nueva derrota cerca 
de E i Pilar. 
La fuerzas revolucienarias han cercado 
la ciudad de Camana. 
Las tropas del Chbierno fueron venci-
das nuevamente por los revoluoionarios 
cerca de Cancagua. 
La revolución, durante esta última se-
mana, ha hecho grandes progresos en la 
psrte oriental de Venezuela. 
La situación del Gobierno es cada dia 
más crítica. „ , . . fl 
Nueva York, A b r i l 8, 
E L MORRO O A 8 T L B 
Procedente de la Habana ha llegado sin 
novedad á esta puerto el vapor M o r r o 
C a s t l e , de la línea de Ward. 
Londres, Abril 8. 
FALLEÜIMJSNTO 
Ha fallecido el conde de Eimberlay. 
Madrid, Abril 8 
N A U F R A G I O 
Ha zozobrado una barca en el rio Gua-
diana, pereciendo doce psrsonas ahogadas1 
H U N D I M I E N T O 
Se ha hundido una parte de las minas 
de La Unión, cerca de Cartagena, resultan-
do diez muertos. 
Jamaica, Abril 8 
M O T I N E S . 
Con motivo del aumento de contribu-
ciones han ocurrido graves motinss en la 
bahía de Montego. 
A consecuencia de estos alborotos se 
han hecho varias detenciones ilegales. 
Ha habido un muerto y varios heridos» 
tanto de la policía como del pueblo. 
Londres, Abril 8. 
UN G A L O N E R O 
El gobierno colombiano ha comprado 
un cañonero de 1200 toneladas» al go-
bierno marroquí. 
Dicho buque ha salido ya de Tánger-
Ameterdan, Abrí! 8 
I N F O R M E S D B D B L A R B Y 
El negociado boer publica unos infor-
mes del general Dslarey» conteniendo va-
rias narraciones de las atrocidades que 
los ingleses vienen cometiendo en Sud 
Africa, aún contra infelices mujares y 
niñas. 
F I E R A S 
Un soldado qne pertenecía al batallón 
de Carabineros de Bushveldt acusa á los 
oficiales australianos de ese cuerpo, con-
victes de haber asesinado unas cincuenta 
personas desde que se disolvieron. 
Entre ias víctimas se encuentran treg 
niños holandeses' Dos cñciales mataron á 
ctro níñ^. 
Dichos oficiales han sido sometidos á 
un consejo de guerra y castigados seve-
ramente, 
Oopsohegue, abril 8 
S E S I O N B O R R A S C O S A 
Las sesionas seoretas celebradas por las 
Cámaras, con objeto de tratar sobra la 
cesión de las Indias Occidentales á los 
Estados Unidos, han sido sumamente bo-
rrascosas. 
La propoposlcíón hé rechazada por 35 
votos contra 28, 
{Quedaprohibida la reproducción d$ 
hs telegramas que anteceden, con arregla 
sil articulo 31 de la Ley de Propied^i 
Intelectual:* 
EL YUCATAN 
Procedente de Nueva York entró en 
puerto ayer tarde el vapor amerrano Yu~ 
catán, con carga general y paeajeroa. 
EL MIAMI 
El vapor americano Miami, entró ea 
pserto anoche procedente del de en nom-
bre, con carga, correspondencia y pasa-
jeros. 
EL MATANZAS 
El vapor americano de este nombre entró 
en puerto hoy, procedente deTampico, con 
carga y dos pasajerce. 
EL CONDE WIFREDO 
Con carga general y 41 pasajeros, entró 
en puerto esta mañana el vapor español 
Conde Wifredo, procedente de Génova y 
escalas. 
EL VALESIA 
Procedente de Hamburgo y escalas, fon-
deó en bahía esta mañana el vapor Valesia, 
con carga general. 
EL VOLDND 
Para Trnjillo salió ayer el vapor noruego 
Volund. 
GANADO 
El vapor americano Yucatán importó de 
Tamploo, coneign ido á los señores J. P. 
Berades y Ca: (itid novillos, 28 vacas con 
sus crias y 1 teruóro. 
de 9é á 9 | P. 
dd 39 á S9t P. 
G A S A S D S OA.Ji.13IO. 
Plata española de 78 á 78i V. 
Calderilla de 75 á 75^ V. 
Billetes B. Español., de 5 | á 6 V. 
Oro americano contra 
e s p a ñ o l . . . . . . . . . . . 
Oro americano contra 
plata española 
Centeuos á 6.75 plata. 
En cantidades á 6.76 plata. 
Luises á 5.38 plata. 
En cantidades á ñ . W olata. 
Habana. Abrí! 8 da 1932, 
EN L0SJÍ0TSLE5 
H O T E L "USTG-LÍAT j3R RA." 
Dia 7. 
Entradas—Después de las once de la ma-
ñana. 
Señores don S. S. Willianson, M, J. Gody, 
W. S. Gade, de los Estados Düidos. 
Dia 8. 
Entradas—Hasta las once de la mañana. 
Señores don R. Mons^señora y niño, de 
los Estados Unldoe; señora Palaez, de Pa-




Olld DE BOFA 
Necesito u n buen dependiente 
cortadoras sas trex ía y c a m i s e r í a , 
joven y de referencias satisfacto-
rias. M . Alonso. Obispo 98. 
2W¿ 4a-5 
sen píen su amero 
P l i O P Í E T A R I O S 
Se hacen trabajos de ÁlbaBiJe-
ría, Carpintería, Pinínra, instala-
ciones de cloacas, &c., a! contado 
y á plazos. M. Pola, O'Reilíy 104, 
o 578 26a.6 A 
)€>-
Es la única medicina cuyo crédito solo descan-
sa en sus prácticos resultados. 
Ko contiene aceite de bacalao que casi siempre 
es perjudicial por lo irritante, particularmente en 
los paises cálidos como Cuba. 
Esta E M U L S I O N es la única que, positiva-
# mente, puede tomarse en todas las épocas del año. 
PREGUNTAD A VUESTRO MEDICO 
ETiños raquít icos , 
•Jóvenes pál idas , 
Ccnvalecieates, 
YÜESTRA SALTACION ESTA EN EL 
X i a c t o - M a r r 
QUE ÉL OS DARA ( 
¡ S J L I J T J I D ! 
LÍCTO-MARROW CO. QUIMICOS, NEW Y O E K . 
OÍ m 
7 Ab 
A b r i l g ñe 1902. 
4.: 
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Coronaoióa de Petrarca 
Día memorable en la 
bistoria de las letrnR faé 
el 8 de Abril de 1311. E l 
Sanado romano llamó en 
él á en Beño el insigne 
poeta Franoiaoo Petrar-
ca, para ceñir saa sienes con corona 
de lenrel por la hermosura de sus ver-
POP. Y á pesar de que han transonrrido 
£61 afics, todavía reverdecen las hojas 
de ese laarel, perdurando la gloría del 
inspirado cantor de Laura. 
A l conmemorar, pues, en este día 
aquel acontecimiento, traigamos á la 
memoria la vida del insigne cantor de 
loe sraores. Nació Petrarca en Arezzo, 
el 20 de Julio de 1304. Su padre fué 
perseverante gibeiino y amigo de Dan-
te. L a niñez y juventud de Petrarca 
tranecorrieron en el destierro y en me-
dio de las turbulencias yluohas que agi-
taban á la sazón el suelo de Italia. 
E n AviSón primero, después en Mont-
pellier, realizó sus estudios. L a poesía 
fué desde muy joven BU dnlcé compa-
ñera, y la apacible amistad de las nue-
ve normanas del Parnaso llenó sn alma 
de inefables goces, produciéndole á la 
vez amarguras y disgustos, por la ene-
miga de su padre, que lo destinaba á 
la carrera eclesiástica. 
Huérfano á los veinte años, pndo 
sin dificultades ni oposición seguir sus 
propios impulsos. Grandes amistades 
contrajo en Aviflón. Una de éstas fué 
la del cardenal Joan Oolonna, á quien 
aoomp&ñó á Lombez, al ser nombrado 
obispo de esta diócesis. E n su viaje 
paeó por Tolosa, donde—dice un au-
tor—los siete mantenedores de la gaya 
ciencia comenzaban á difundir el gusto 
por la poesía popular y á ennoblecer 
aquellos poemas cortos, desconocidos 
de los antiguos, de los cuales se han 
conservado algunos como propios de 
la literatura de los trovadores. Petrar-
ca, amante sometido y desgraciado, 
debía consolarse como ellos, cantando 
BU tedio y sn amiga. 
Poique y a el dulce é inspirado poeta 
era eeoíavo de los encantos de la mojar 
á quien amó toda la vida y consagró 
ens m á s hermosos versos. ¿Oómo cono-
ció á Laura el insigne poeta! He aquí 
lo que refiere uno de sus biógrafos: 
—UB» 6 de Abril de 1327, lunes santo, 
á las seis de la mañana, vió Petrarca 
en una iglesia de Aviñón á Laura, hija 
de Audiberto de Noves Laura 
estaba ya casada con Hugo de Sade, 
joven patricio, oriundo de Aviñón, y 
fiel á ene deberes de esposa y madre, 
quitó a! poeta la esperanza de ser co-
rrespondido.'* 
Eespetó Petrarca esa orden, huyó de 
Aviñón, recorrió varios países, abrazó 
el estado eclesiástico, siendo nombrado 
canónigo de Lombez; pero do quiera 
se encontraba, surgía ante su vis-
ta la imagen adorada de aquella por 
quien latía sn corazón, y brotaban de 
en pluma sonetos y poesías á ella con-
sagrados y cuyo námero no baja de 
tresoientos. En esos versos ee halla el 
alma entera del poeta. 
Hallábase en Valclusa el 23 de 
Agosto de 1340 cuando recibió una car-
ta del Senado Romano, instándole á di-
rigirse A la Ciudad Eterna, para ser 
coronado ?Ü el Capitolio. E l canciller 
de la Universidad de París le brindaba 
con igual triunfo. Como Roberto de 
Aojon, rfy de Nároles, había influido 
en la decisión del Senado Romano,pa6Ó 
Petrarca á dicho reino, donde deseoso 
de Eometera© á una prueba difícil, ofre-
ció responder dentro de tres días á 
cuantas cnestiones se le propusieran 
ecbre historia, literatura y ñlosofíe. 
Tan especiales y profondos fueron los 
coLOohnientos que demostró, que el rey 
de Nápo f», á la vez. que lo declaraba 
digno de r^ibir el laurel poético, des 
pojóse ái i>n regia vestidura y se la 
puso al poeta, rogándole que la lleva-
ee el día de la coronación. 
Llegó, pae^, el 8 de abril de 1311, 
fí& de pasoaít. Lleno estaba el Capito-
lio de una brillante concurrencia que 
esperaba e! momento de saludarlo con 
aplausos y aclamaciones. Precedido 
de doce jóvenes pertenecientes á las 
familias más ilustres de Roma, que re-
citaban sus versos, y acompañado de 
los principales ciudadanos, subió el 
poeta lasegoaleras del Capitolio. Tras 
breve arenga del conde de Anguillura, 
ciñóle éste la corona, mientras Petrar-
ca recitaba ca soneto en honor de los 
héroes de la antigua Rama, cuyo pues-
to ocupaba. De allí, entre los vítores 
de una multitud que apenas le dejaba 
el paso libre, pasó á la iglesia de San 
Pedro, en uno de cuyos altares depo-
sitó la corona. 
KEPOETBR 
F O L L E T I N 156 
NOVELA POLACA 
POR 
E M R I Q X J E S I E N K I E W I C Z 
(Beta novela, publicada por la casa«dltorlal 
JJaucci, se vende eu ,a "Moderna Poet ía ." ObUpo 
a í m e r o 1S5.) 
(CONTINOAÍ 
—jHaga Dioa salir un vencedor-de 
Pan Oharnyetekü—exclamó la prince-
sa Griselda. 
—;Lohará!—respondió Pan Miguel. 
—Aeí como nuestro príncipe era su-
neho0r . I08 demáa capitanes, Pan Oharnyeteki lo es ahora. 
7̂?̂ MARIDO' ^ae conoció á Charn-
yet^ki tíeooronel, predecía en grande-
s—añadió la princesa. 
—Se decía que pretendía una esposa 
en nuestra oorte,~añsdió Pan Miguel. 
—No recuerdo haber oído hablar de 
eeo,—respondió la dama. 
« « L M P2d̂  rioordarlí>. Porque jamás 
se había hablado de ello; pero Pan Mi-
fahl'oqae n0 G6reoía 09 86^GÍa, inven-
ía 1 1 ^ ^ la clr0Qn9tancU, con objeto 
de llevar la conversación sobre Anueia, 
no creyendo oportuno pedir noticias 
tT B f á u ? Prinoee3- Perolaestra-
tc-gema falló, pues la princesa volvió 
bien pronto á hablar de au marido y de 
la guerra coa los cosaoos, 
m m u m u 
BSOE1TOS EXPRBSMABNTB 
PARA EL 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Madrid, 46 de Mareo de 1902. 
Las flores tienen también su época, 
"su novedad." Se me figura que no 
tango necesidad de participar a mis 
lectoras que aquellas BOU un verdadero 
encanto. ¿Quién no lo sabe? Pero lo 
que quizas no sepan ustedes es que 
hoy todo novio dans le train envía á su 
prometida unas ramas de flores, de 
cerezo ó de manzano, envueltas en tul 
blanco ó rosa. Por más que las flores 
de manzano ó de cerezo pertenezcan á 
la primavera, se puedea conseguir en 
toda estaoióoj las estufas se encargan 
de remediar las faltas de la tempera-
tora, que suele ser muy "faltona41... 
á veces. 
E l mismo día de la boda, por la ma-
ñanita temprano, debe la novia recibir 
además un diminuto grupo de azahar 
colocado en un florero lleno también de 
otras fiares, y también velado por tul 
blanco, tul i lu s :ón . . . Dicen que éste 
ca un tierno símbolo de futura prospe-
ridad; prosperidad que, següa aürman 
los parisienses, la traditionnelle flaur 
ne savait evoquer. 
L a orquídea signe siendo la flor lujo-
sa por excelencia. Vive muy á gusto 
en la boutonniére de Mr. Chamber-
la in . . . 
Como macizo de mantel de toda mesa 
opulenta, es linda, lindísima combina-
ción, la de la orquídea mavla con otra 
variedad de la misma especie, si bien 
más pequeña, y de color ^amarillo 
atigrado." Pero la más interesante y 
apreciada de todas las especies, es la 
que llaman Oathya áurea. iSs amari-
lla, con dibujos de una sorprendente 
rareza; el color de las tabelles es violeta 
obscuro; éstas parecen de terciopelo. 
Para adornos así, de mesa, de habi-
taciones y otros ornamentos por el es-
tilo, ornamentos incomparables, el 
suooés perteneae á los "crisantemos 
monstruos". ¡Pobres floreé! Como si 
no vivieran ya bastante atormentadas, 
no se perdona medio de atormentarlas 
más aún, para que dén el máximum de 
"intensidad decorativa". Desde luego 
se han familiarizado tanto aquí, se han 
hecho tan europeas y, sobre todo, tan 
parisienses, que nadie al verlas piensa 
en el Japón. 
Pero, sin embargo, tienen ya una 
rival en la Poinoeítia, flor muy grande 
y encarnada, "de apariencia impresio-
nable, con aspecto de querernos con-
quistar". Imaginen uscedes un gran 
sol, un sol que dá poesía á todo, ano á 
los jardinitos del más humilde apeade-
ro, á ios más modestos rincones. Pues 
estaos la flor que avanza por el cami-
no de la elegancia más exquisita. 
Voy á variar de asunto, y "paso á 
deou", ó repetir más bien, que desde 
qoe se estila el coraé que ahora tanto 
priva, no hay....vientre; pero en cam-
bio, el busto aumenta. ¡Algo hay que 
tenerl 
Casi tos las mujeres están contentas 
con esta nueva hechura de corsé, que 
hoy no describo porque ya lo he hecho 
en otros Ecos'j pero eso sí, no podré 
asegurar que los médicoa estén tan sa-
tisfechos COUÍO lo están las mujeres. 
Siguen los amenazadores pronósticos; 
sigue la ciencia en sus trece: que el 
corsé es * el factor secular de la dege-
neración de la raza". 
Y no es solamente el corsé lo que 
excita las iras de la Facultad, sino tam-
bién el sombrero y cuanto tocado pesa, 
desde hace siglos, sobre la cabsza de 
la mujer; dice la docta Corporación 
que eso es una atrocidad; que eso opri-
me el cráneo de tal suerte, que por es-
to mismo muestra inferioridad cerebral 
empieza ya á preocupar á tan sabios 
señores." Y en Paría nadie duda de 
que la capacidad de las galas era muy 
superior á la de la moderna parisiense. 
Y ee á los sombreros, á los gorros, á 
las pelucas, á las capuchas y capucho 
nes, etc, á los que la ciencia atribuye 
esta degeneración. 
Las parisienses se van enterando, 
"se van haciendo" á la idea de que 
por causa de los citados y los no cita-
dos promontorios, no ee las podrá de-
cir, sobre todo comparándolas con sus 
abuelas de la Galia, que tienen un 
"gran cerebro", puesto que el de ellas 
se ha reducido. 
Más no concluyen aquí los quebran-
tos que á l a moda debemos: las faldas, 
las enáguas, las caderas postizas, las 
crinolinas y los paniers, las colas in-
mensas de los trajes de corte, con bor-
dados y otras guarniciones de excesi-
vo peso, han sido causa, igualmente, 
de la deformación de las pierna?. L a 
diñcultad de andar con tanto estorbo, 
que el calzado se encarga de aumen-
tar, si es estrecho de punta y exagera-
do de tacón, ha traído el "encorva-
miento universal", la debilidad de 
todos los huesos de todas las presumi-
das, sin ^ue ninguna pueda en abso-
luto contar con la satisfacción de po 
geer ¡es ligues divines de la jambe d' un* 
E l diminuto caballero hubiera podi-
do preguntar á los oficiales, pero sns 
pensamientos y sus cuidados tomaron 
una nueva dirección. Todos los días 
venían correos anunciando la aproxi-
mación de los suecos; Zagloba anima-
ba á los hombres y contaba hechos edi-
ficantes, dando detalles del enemigo á 
los que aún no lo conocían. 
E l noble anciano se había captado 
prontamente las simpatías de Pan Za-
moyeki, el cual concibió gran afecto 
por él. 
Durante la comida, todos los oídos 
estaban atentos cuando Zagloba dis-
curría acerca de los pasados y de los 
actuales tiempo?; hablaba de la gue-
rra contra los cosacos y de la traición 
de Radzivill, y un dia dijo que él con-
firió á Pan Sapyeha el grado de capi-
tan y le había aconsejado comer caña-
mones, por virtud de los cuales se ha-
bía su talento desarrollado de tal mo-
do, que ni aan 8a propia madre lo hu-
biera reconocido. 
¿Y no se podían sustituir loa caua-
menes por semillas de girasol!—pre-
guntó Pan Zamoyeki sonriendo. 
—Sí se puede—respondió Zagloba— 
pero como las semillas de girasol son 
más pesadas, sería necesario beber un 
vino más fuerte del que estamos be-
biendo ahora. 
E l estarosta comprendió la indirecta 
y dió inmediatamente orden de que 
trajesen de ios mejores vinos. L a ale-
gría se hizo geaerai. Bebióse á la ea-
Dianne. Y 'a belleza plástica queda 
para la humilde hija del campo. 
¿Qué dicen ustedes á esto, sañorasT... 
Si la cosa va de veras, es cosa de irlo 
pensando, es cosa de resolver algo, 
porque, francamente, ¡ea triste cosal 
¡Diana, Diana! 
SALOMÉ NÚSEZ Y TOPETE. 
m u DE 
L a iglesia de Monaerrate tiene para 
mí recuerdos imborrables. £1 culto 
que profeso á la madre de Dios en 
todas sus advocaciones, y muy princi-
palmente en la de ese nombre, y el al-
bergue que ofrece á ía Virgen de loa 
Desamparados, se unen en mi memoria 
y en mi corazón al recuerdo perdura-
ble de que en esa sagrado recinto en-
tré emocionado, hace I» tercera parta 
de un sigl^, soltero, y de tl í salí, 
blígre y satisfecho, llevando, sin que 
me rindiese el peso, I » bendecida y 
adorada cruz de! matrimonio. Por eso 
cuando traspaso sus dinteles, á 1 % vez 
que se renuevan mis emocion&p, mi 
espíritu se eleva á la regida ez^eJUa 
donde tiene su trono el Hacedor y 
oantan sus alabanzas ángel aa y sera-
fines. 
Y en todas las fiestas y ceremonias 
que se celebran allí, encuentra mi es-
píritu algo que lo eleva y conforts», y 
mi corazón algo que lo auitu* para 
contiouar rindiendo, hasta su termi-
nación, l i jornada de la vida, sin des-
fallecimiento nt penas. 
¿Cómo no había do acudir á ells, 
con legítimo alborozo, el domingo 30 Aa 
Marzo, si iba á ser testigo de un* oe-
remonía solemne: la toma de poseaióo. 
en propiedad, de su curato, para t i 
que ha sido nombrado por la santidad 
de León X I I I , del Pbro. don Emilio 
Fernández y González, amigo mío 
muy querido y sacerdote de vasto sa-
ber y altas virtudes! Es acaso ese 
nombramiento del Padre Santo p^ra 
desempeñar una parroquia, el úaioo 
que existe en Cuba y acaso el primar 
nombramiento de esa índole. Más de 
cuarenta años 1) desempeñó el respe-
table doctor don A a a d jto Sedoado, 
quien por los achaques inherentes á 
lo avanzado de su edad, hubo da re 
nunciarlo en favor del padre Emilio. 
Antes de pasar adelante ea la des-
cripción dé la fiesta saiemua de la co-
ma de posesión de la Iglesia, paréa -
me oportuao decir algo respeaCo del 
nuevo párroco, que coa el carácter de 
interino, venía dessmpsñáudola. 
E l Padre don Emilio Fernández y 
González hizo sus estadios de carrera 
mayor en el Seminario Conciliar de 
Oviedo, en cuya Catedral recibió to 
das las órdenes, habiendo pasado des-
pués al Obispado de Puerto ñica, AUí 
fué nombrado catedrático de segundo, 
tercero y ouartoaño de la facultad da 
Sagrada Teología, y encargado de su-
plir al señor Obispo Diooeaaao en la 
predicación en aquella Catedral. 
E n Septiembre de 1890 llegó á Cuba 
y fué n o m b r a d o Cora Párroco del Sto. 
Cristo del Buen Viaje, de Remedios, 
cuyo cargo d e s e m p e ñ ó h a s t a Febrero 
del año siguiente, en que se le n o m b r ó 
Cura Párroco de la Purísima Concep-
c i ó O j d e l Sábalo. Desempeñó ese cargo 
hasta Julio de 1892, en que feé nom-
brado Cura interino de la Parroquia 
de ascenso de la Visitación, deBaja,en 
cuya Parroquia quedó en p r o p i e d a d , 
en v i r t u d de las oposioi ones á c u r a t o s 
que hizo en Enero de 1893, el Sr.Obis-
po Santander y Frutos. 
E n Enero de 1899 fué nombrado C a -
ra Párroco auxiliar de Monserrate, y 
tanto en esta Parroquia como ea to-
das las que desempeñó, hizo diversas 
reformas en los templos, para e'. mayor 
esplendor de sus fiestas. Niogaaa co-
mo la iglesia del Monserrate pueda 
evidenciar el celo el Padre Emilio. Há-
llase completamente reformada, desde 
que su actual Párroao se hizo cargo 
da ella, tanto ea ordea comoea hermo-
sura, pues la parte exterior fué pinta-
da al óleo y el interior no tardará en 
verse convertido en joya de gran m é -
rito artístico, á juzgar por el decorado, 
«a que el hábil piaoal del artista Sr. 
Vilarelly realiza trabajos admirables 
en pintura y decorado. Una aspiración 
tiene el Padre Emilio, y es que la Igle-
sia de Monserrate sea digna de la cul-
tura de nuestro pueblo, y para lograr-
lo, no omite sacrificios. 
Nuevos son el decorado y ios útiles 
de la iglesia, así como las soberbias 
lámparas de luz eléatrica que ha en-
cargado á Alemania y que en breva 
reoibirá, y los bancos para loa feligre-
ses, mandados á hacer en los Estados 
Unidos. 
Cuando unas y otros hayan llegado, 
completando las obras realizadas y 
las que se están efectuando, la iglesia 
da Monserrate será el templo de moda 
ea la Habanaj y so esplendor y sun-
taosidsd contribuirán á realzar el cul-
to. L a extensión que abarca sn juris-
dicción eclesiástica justifica cumplida-
méate cuanto se haga ea sa f^vor. 
E l Padre Emilio es el tipo del caba-
llero afable y cortés ea su trato, y del 
sacerdote católico ea el desempeño de 
sa sagrado ministerio. Cariñoso oon 
los humildes y gaaeroso coa loa des-
graciados, sabe ooavertir en dádivas; 
que aliviaa dolores y miserias de los 
desgraciados, loa provantoa da sa ca-
rato. Y estas cualidades hacen que sea 
eatimado y enalteoido por todos, y que 
rodee su persona y enaltezca su nom-
bre, uua aureola de respeto y conside-
raciones, dignamente conquistadas. 
E l acto imponenta del domingo lo 
ha evidenciado. Bmooioaadoa cuan-
tos lo presenciaron, hizo correr lágri-
mas de ternura de maohoa ojos. Allí 
estaba, como testigo, cuanto vale y 
brilla ea la sociedad de la Habana. 
A las ocho y media de • iañaaa, el 
Padre Emilio, acompañado de sus pa-
drinos, el general Wood y su distin-
guida esposa, y seguido de inmenso 
cortejo, dirigióse por la parte exterior 
de la Iglesia á la puerta del perdón, 
que estaba cerrada. Dió en ella los 
toques de ritual, y una vez abierta, el 
Teniente Cora de la parroquia le en-
tregó en una bandeja las llaves. E n -
tonces fué posesionándose del templo 
con todoa sus aoeesorioa, recorriendo, 
acompañado de varios sacerdotes, su 
amplia y elegante nave, ejerciendo ac-
tos de dominio. E l Dr. D. Pedro Gal-
bia, notario eclesiástico, dió fe en voz 
altado haber quedado en posesión de 
la Iglesia de Nuestra Señora de Mon-
serrate. 
Y mientras, ia banda España, situa-
da en la plazoleta de la Iglesia, ejecu-
taba brillantes tocatas, diaparábanse 
voladores y bombas ea señal de rego-
cijo. 
L a hermosa plática que dirigió á 
sus feligreses el Padre Emilio desde 
la Cátedra del Espíritu Santo, al to-
mar posesión de sa cargo, y antes qne 
se celebrase la fiesta de la Rasurrec-
oión, fué á par qne nn modelo de elo-
cuencia y unción, un salado á éstos, 
acompañado de nobles excitaciones 
para qoe perseveren en la práctica de 
sus deberes religiosos, y na homenaje 
á sa digoo antecesor, el Padre Redon-
do, que ha ejercido las fancionea de 
cura párroco de Monserrate durante 
cuarenta años. 
Este ilustre sacerdote vióse acom^ 
ñado del señor coronel Saott y su ea-
poaa, del Secretario de Justicia señor 
Valera Jado y sa encantadora hija, y 
de muchas señoras y señoritas de esta 
sociedad. A saludarle estuvieron tam-
bién el provisor del Obispado, el Pa-
dre Estrada, el Padre Antonio, herma-
no del señor Arzobispo, y varios sa-
cerdotes, quienes también felicitaron 
al Padre Emilio. 
E l nuevo Cara párroco en propie-
dad de Monserrate, terminadas las 
fiestas religiosas, obsequió á las auto-
ridades, á los representantes de la 
prensa y á sus amigos con nn esplén-
dido bofíet, servido por el dueño del 
teatro Cuba, señor González, en el que 
se pronunciaron expresivos brindis en 
honor del Padre Emilio, que recibió 
emocionado aquellos testimonios del 
aprecio que, oon sus virtudes, sn ca-
rácter y su talento, ha sabido conquis-
tar, para satisfacción propia y mayor 
gloría de Dioa y esplendor del caito. 
EÜSTÍQUIO CARRILLO. 
( E l Hogar.) 
S E D E E O S . 
Se alquila nn bonito looalprop o p&r> eedeiia, en 
oomnnicao lÓB con establecimiento de ropa, pelote 
r í a y eombreraría Cuenta < oa armatoatea y vidrie 
ra* da n^inier orden, todo lieto T>*ra empezar á tra 
baj r I nforman Be'aíeosln 31, E i la misma eeTen 
daa do» viáriaraa y un fogón de oalefaacl'Sn de s*l8 




M ñ esplia (¡ii? Tiene W. Mmil 
Se m VI m l l i í i PaStce Fi. ffinatlsii? 
Ha perdido Vd. la sgüidsd y la fuerza de la javentud? 
Sufre Vd. dolores de espalda y hombros? Se está Vd. en-
vejeciendo antes de tiempof Si Vd. tiene esos síntomas 
ó cualquier otro que le esté desgastando eos nervioa y en 
vitalidad Vd. encontrará nueva vida en la electricidad 
oomo yo la ardico mientras Vd . doerme. E L i C11NTU-
R O N E L E C T R I C O D E L D R . M c L A C G H L . I N 
eótá hecho para Vd. Ea el mejor modo de usar U electri-
cidad. E l derramará todas las noches una corriente de 
vida suave y agradeb'c en todaa las partea qne están de-
bilitadas. E l refrescará loa nervios, desarrollará la fuerza 
vital y enriquecerá ía circulación y hará que Vd. se sien-
ta ágil, activo y vigoroso desde la primera noche que Ve?, 
lo use. Vd. ee fortalecerá diariamente y en pocas sema-
nas Vd. será nn hombre completamente nuevo estará más 
fuerte y mas joven con el vigor de la juventud. E s grsn-
dioeo mi método. L o s H o m b r e s C i e n t í f i c o s , L o s 
H o m b r e s de N e g o c i o s , L o s A t l e t a s , L o s H o m -
b re s R t n o m b r a d o s y loa homorea todoa de cual-
quier esfera que lo han usado lo bendice y alaban. 
Toniny Byan, nno de los cam-
peones en pujilismo dice: ' No 
hay nada para que el hombre 
se fortalezca como el Cinturón 
Eléctrico del Dr. Me Laughlin.'' 
El Senador del estado de la 
Florida, Mr. Cali, dice: "Es el 
remedio más grandioso del 
mundo para recons'ruír á los 
hombrea." 
Yo recibo cartas cerne- estas todos los días y llegan de todas partes. , . _ 
Si Vd. no es lo que debía ser, podrá pedirme mejores garantías para deoidiraa hacer una prueba! Hay 
aignn remedio que sea tan simple, tao Rencillo de usar, tan seguro en corar y tan barato como el C i n t u r ó n 
J E í é c t r i c o d e l D r . 3 I c L a u g h l i n ? Yo no he visto ninguno. Vd. debe probarlo tanto en beneficio suyo 
como en el de las demás personas que ae interesan por Vd. Pruébelo ahora. No lo deje para luego. Oiertaa 
cosas como estas no se deben posponer. 
E s tan bueno para las mujeres como para los hombres. Se nsa mientras Vd. duerme. JHo causa molestia. 
Vd. sentirá nada más que UUÜ suave y agradable corriente, sin dolor ni quemazón alguna. 
Vénganos á ver ó envié por nuestro Ilustrado libro lleno de cosas que le gusta leer á los hombres que de-
sean ser fuertes y salndables. Yo lo enviaré gratis y perfectamente sellado. 
Horas de Oficinas de 8 A. M. á 8 P. M.—Los Domingos de 10 A . M.á 1 P . M . 
O'Heiily 90.--^abanad-Cuba 
B s i é s e é j Comcii 
E l b e n e f i c i o e n e l J a i A l a i 
Según habíamos anunciado, el dia 
11 del corriente se efectuará en el fron-
tón Jai-Alai, á las ocho de la noche, el 
beneficio que la popular empresa del 
mismo ha concedido á las simpátioaí 
instituciones "Escuela Correojiooal d i 
Guanajay" y "Escuelas Dominicales 
de la Habana", con doa aoberbioa par, 
tídos ó interesantes quinielas entre los 
mas notables pelotaris. 
C o m i t é d e s e ñ o r a s 
E n ese interesantísimo juego, qui 
promete ser de los más lucidos de esta 
temporada, dado el caritativo objeto da 
la fiesta, se ha puesto por parta del 
Reformatorio de Guanajay, bajo el pa-
trocinio de las distinguidas Sras. Leo-
narrt Wood, Dolores Millán de Fonts^ 
América G.de Farrés, Mra. J . R , Kean, 
Enriqueta Casa^nova de Carel, DoIo¿ 
rea Koldáa de Domínguez, Miaa Graoi 
W. Minas, Srita. Alejandrina San 
Martin, Liberia Laon de Suarez, Su^ 
aana E . de. Maderos, Isabel Pulido de 
Sánchez Bustamante, Jaana A. de F ú 
gueredo, Amalia M. Y . de García YS< 
lez, Josefina G. de Calzadilla, Srita, 
Maria Berriz, Elvira Martínez de Me-
oro, y Mra. Blaa Trotzig Clark; y po? 
parte de laa Escuelas Djmiaicalea Id 
patrooiaaa laa caritativas damas qaa 
forman su Ooasejo Direativo. 
E n t u s i a s m o 
Todo cnanto en ia Habana se dis-
tingue en ia bnena sociedad, y en laot 
esferas ofioiales, asistirá el viérnea 11 
al benefioio de esas dos instituoioneí 
consagradas á fines tan elevados y taql 
merecedores del apoyo popular, como» 
son la represión del crimen y la ease-
fianza de la religión. Y así, á la hora 
en que eaoribiaáoa estas líneas están 
colocados todoa loa palcos para la her-
mosa fiesta que ae prepara. 
L a s l o c a l i d a d e s 
Loa que quieran concurrir á esa fíe 
ta deben apresurarse á comprar ea 
looalidadea en " L a Vifia", Reina 21 
" E l Palaia Boyal", " E l Fénix" Cas 
dé Borbolla, en Manrique 76, altos, f 
en la Secretaría de la Escuela Correo* 
oional, Sol 54, altos, en donde se reser-
varán sus "canchas" á los abonados al 
Frontón, hasta el Miércoles 9 de Abril 
á las 12 del di». i 
Se nos dice que machos jóvenes ¡f 
conocidos caballeros han tomado y í 
asiento de tendido por falta de otra¿ 
localidades, y sabemos de machas sé* 
ñoras que ocuparán sillas de cancha* 
L o s ^ a r t i d o s y l a s q u i n i e l a s 
He aquí en que forma se han oasad^ 
los partidos y las quinielas para el 
viernes 11 del corriente: 
Primer partido, á 25 tantos, 
Paaiego chico y Pasieguito (blan-
cos) contra Urresti y Abadiano (aza-
les). 
Primera quiniela, á 6 tantos, 
iacala, Treoet, Eloy, Ynrrita, Chi-
quito de Vergara. 
¡Segundo partido, á 30 tantos. 
Mácala y Machín (blancos) contra 
Eloy y Treoet («zules). " 
Segunda quiniela, d 6 tantos, 
Abadiano, Ibaceta, Pasiego chioo, 
Alí, Urresti y Escoriaza. 
lud del rey, del huésped y de Pan 
Charnyeteki. Zagloba estaba del me-
jor humor y no dejaba hablar á nadie. 
Describió minaciosameate la acción 
de Golamb, en la cual había combati-
do realmente como un héroe, atribu-
yéndose gran parte de la victoria oon-
seguida al principio de la batalla por 
los polacos. 
¡Ahora no sé cómo se las compon-
drá Ühsrnyeteki sin mí!—oonolnyó di-
ciendo. 
¡Se las compondrá, no tengas cui-
dado!—le contestó Volodiovski.—Pan 
Charnyetski desbaratará todos los pla-
nes de Carlos Gustavo, aun sin tí. 
E l banquete no terminó sino bien 
entrada la noche. Per fin, el sueño fué 
enseñoreándose de los caballeros, los 
cuales fueros abandonando el come-
dor, tanto más que la próxima noche 
no dormirían quizás, eaperando ver 
aparecer las avanzadas sueoas. 
X X V I I I 
Aquella noche Volodiovski salió en 
servicio de reconocimiento y á la ma-
drugada entró oon algunos emisarios. 
Estos hombrea aseguraban que el rey 
de Suecia estaba en Shohebjeshyn, y 
que por la tarde estaría á la vista de 
Zamots. 
Zamoyeki se alegró ante tal noticia, 
y feé á examinarlo todo con gran acti-
vidad, teniendo un verdadero deseo 
de probar eua cañonea contra loa sue-
cos, Por lo demáa, coiiaideraba y coa 
razón, que ai á la postre tenía que ce-
der, de ninguna manera tardaría el 
enemigo menos de un par de meses en 
rendirlo; dnrante eete tiempo, Juan 
Casimiro recogería tropas, llamaría la 
horda entera de los tártaros en sn 
ayuda y organizaría en todo el país 
una resistencia pótente y victoriosa. 
— Y a que se presenta la oportunidad 
—dijo con energía á sus oficiales—de 
prestar á la patria y al rey nn notable 
servioio, os declaro, señores, que pre-
fiero saltar la fortaleza, antea qne loa 
suecos pongan el pie en ella. 
—¡Estamos dispuestos á morir oon 
Vuestra Gracia!—dijeron loa oficiales 
á una. 
—¡Adelante, pnesl ¡A la muralla! — 
gritó Zümoyski. 
Salieron todos; laa murallas estaban 
cubiertas de soldadoa que esperaban á 
loa suecos con impaciencia. 
Zamoyeki, con en rioa armadora y 
oon el bastón de mando en la mano, 
pasaba una inspección preguntando á 
cada momento: 
—¿Qué, aun no están á la vista! 
Y como recibiese reapueata negati-
va, tronaba contra la lentitud del ene-
migo. 
Por otra parte era difícil descubrir 
á los suecos á causa de la niebla, la 
cual oo ae disipó hasta las diez de la 
mañana. 
Entonces ae oyeron gritos de la par-
te occidental de la muralla: ; 
—¡Ya v ieaeü . . ya vieaenl 
Zamoyski, coa trea ayadaatea y Z a -
globa, sobió á un punto elevado del 
bastión, desde el cual ae dominaba nna 
gran extensión. 
E n loa regimientos qne caminaban 
al frente, á simple vista se observaba 
que era infantería; venía luego la ar-
tillería y por último la caballería. 
L a inmensa maaa adelantaba rápi-
damente hacia la fortaleza. 
Cuando eatuvieroa á dos tiros de 
culebrina de la muralla, los anéeos 
empezaron á desfilar. 
L a infantería fué la primera en rom-
per filas; unos empezaron á levantar 
tiendas y otros á eaoavar trincheras. 
De pronto se oyeron sonar laa troná-
pas. AlguDoa caballerea, precedidos 
de aa trompetero, salieroa de laa filas 
de la hueste enemiga y se encamina-
ron hacia el castillo. 
A medio camino ataron un pañuelo 
blanco á la punta de una espada y lo 
agitaron en alto. 
—¡Una embajada!—exclamó Zaglo-
ba.—También en Kyedani llegaron 
oon la miama música y no recuerdo 
qué pasó allí. 
—Zamoet no ea Kyedani, ni yo soy 
el voivoda de Viiaa,—contestó Z a -
moyeki. 
Entre tanto, el grupo de caballeros 
se había aproximado. 
Poooi minutos después, nn oficial 
advertía á Zamoyski qu^ Pan Sapye-
ha deseaba hablarle éa nombre del 
rey, de Sueeia, Zamoyski empezó á pa« 
P ESSIANAS.—8d vanden desde una hoja hasta 503, en e tsdo flamante, o n horrages; hay ade-
más pnsrtas y ventanas Calzada da Infanta, es-
quina á Estrella, de cuatro y media á seis, p. m. 
25b7 4a-7 
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c547 1 Ab 
Me encargo da matar el OOHBJBZü 
i en oasai, piano*, mueblas, oarruaje», 
onde quiera quesea, garantiiando la operación, iO 
¿Boa deprftotioa. Becibeayisoen la Adminisfcraolóa 
la este periódico y para más prontitud en mi easa. 
Por Como en el OBBBO, OALLK D B SAsíTO 
TOMAS N.7, KaQDIMA A TDLIPAS:—Rafael 
P6ro«. 2481 15d-3 15»» 3A 
searse ea silencio durante algaaos mo-
mentos, y por ña dijo con vehemencia: 
—Decidle á Pan Sapyeha que Za-
moyeki no habla con traidores. Si el 
rey de Suecia desea hablarme que 
mande un sueco, no un polaco. 
— ¡ A h . . en nombre de Dios! ¡Esa es 
una respuesta!—exclamó Zagloba coa 
sincero entusiasmo. 
—jQue el diablo se los lleve!—dijo 
el siarosta, exaltado por sus propias 
palabras y el aplauso de Zagloba.— 
¿Acaso es necesario gastar ceremonias 
con esa gent(-l 
Sapyeha, poco después, compareció 
ante el rey, pálido, con los lábios apre* 
tados. 
E l rey estaba también confuso, pues 
había comprendido que Zamost no era 
una ciudad como Uraoovia, Poanania, 
y otras qne había conquistado fácil-
mente, sino ooa fortaleza poderosa, 
que le recordaba las de Dinamarca y 
los Países Bajos. 
—iQaó han respondido!-preguntó 
el rey cuando vió á Sapyeha. 
—Nada. Zamoyeki no quiere hablar 
con polacos que skvan á Vuestra Má< 
jestad. 
— A mí ma es indiferente enviarle 
éste ó aquel otro; la cuestión es qne le 
hable. A falta de otros argumentos, 
tengo argumentos de hierro; pero en-
tre tanto enviaré á Forgell. 
Media hora después, Forgell, sueco, 
y con nn séquito de sueco:?, se presea-
thhñ á las puertas de la fortaleza. 
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Bodas. 
Están hoy las Habaneras destinadas 
á dar coenta de ana boda de nuestra 
eooiedad elegante. 
Ha empezado el día con esta nmon 
de dos almas. _ 
Almas alegres, felloes y enamoradas 
qae anidas ya por la bendición oris-
liana realizan el dalce ideal de dos 
existencias. . „ ,n 
L a novia es Kosita Oolmell, una de 
las señoritas que mas han brillado en 
los salones del gran mundo habanero 
por BU belleza, en gracia y su dis-
tinción. , , _ T(> 
Kosita es ya la esposa del señor Joa-
nuin Nin Oastellauos, el joven pianis-
ta qoe en fiestas recientes ha recogi-
do los ú timos lauros de una sociedad 
donde su arte y su talento no h«n en-
ooatrado siempre más que la admira 
ción y el aplanen. 
L a boda se ha celebrado á las ocho 
y media de !s msñana de hoy ante ana 
artística capilla levantada en la resi-
dencia de la tíistlDguida familia de la 
novia. 
Capilla con muchas rosas para una 
Eosa gentilí^ims. 
E l acto revistió un carácter de inti-
midad nbsoluta, pues solo se limitaba 
la conoorrencia á los familiares y un 
grupo redacidísimo de amigos. 
Padrinos de la boda toeron la her-
mana de la novi», la señorita Juanita 
Onlmell, y su señor padre, el oampli-
dísimo oaballero señor Thowald O. 
Onlmell, Cónsul de Dinamaroa en esta 
isla. 
Testigop: 
De ía novia: los señores Ernesto Lon-
ga y Néstor Mifarea. 
Del novio: el doctor José L . Oaste-
llanca y señor Dionisio Velazco. 
Miootos despné^ subían los novios 
a escala del vapor Esperanza para em-
prender viaja á New York y seguir, en 
delioTOsa honey moon, á bordo del batoo 
^aUndés qne ha de llevarlos á Francia. 
jQné dulce es viajar aaí, con tanto 
jtóor 5 tantos sueños en el alma y en 
h p t í i ta miento! 1 m 
N0TICIA.S VARIAS 
do y Luis Alfiro Pita, respectivamente, 
*37,80 centavos, $11,20 centavos y i¿lü,80 
cóncavos. 
Se ignora quién ó quiénes sean los la-
drones. 
Por haber insultado y amenazado con 
un cuchillo á don Joaquín Perrero Carril, 
dependiente de la casa de empeño, calle de 
la Gloria número 134, fué detenido el mo-
reno Pedro P, Amador. 
La policía oeupó el cuchillo que el dete-
nido arrojó á la vía pública, al intervenir la 
policía. 
A l bajarse de un tranvía eléctrico en el 
Vedado don José Viera Navarro, se causo 
una herida leve, por cuyo motivo ingresó 
en la Casa de Salud "La Purísima Concep-
ción" , para atenderse á su asistencia mé-
dica. 
En la Jefatura da policía da esta ciudad. 
Cilla de San Isidro uúmero 90, se lohcita 
el comparendo de loa familiares d^ don 
Francisco Peüroso Martínez, que ha falle-
cido hace pocos días en el hospital en San-
tiago de Cuba-
ü n individuo blanco, quo no ha sido ha-
bido, le eytafó á don Antonio Iglesia?, veci-
no de Oficios número 7, varias piezas de 
ropas avalúa as en 20 pesos plata, que !e 
ent regó para su lavado. 
En la calle de Lamparilla esquina á 0 3 -
cios, tuvo la desgracia don Luis Penobal, 
de resbalar y que le pssaae por encima el 
carre tón de que era conductor. 
Dicho individuo sufrió lesiones graves, 
según cer t iücado módico. 
A la po'icía del puerto partic pó un tri-
pulante del remolcador Manuela, que en-
contrándose dicho buque atracado al mue-
lle da Luz, le hab ían anancado el canda-
do del rancho, del cual ha notado la falta 
de 30 pesos en oro español y varias piezas 
de ropa, ignorando quién sea el autor. 
1 
L a Policía Secreta oampiisndo ceden del 
Jv ?2 de Instruooión del discrite Oeste, le 
ca 5 ó > .^p&B que vestía, fel inorano Lon-
;TÜO ¿úmjÁi (a) *ía^«m&e, que se h lia 
lete í&o . «r hqiaiaitflo cel blanco Fran-
cisco '"a (a> Éi Noy. * 
Ayer, fué detenido por un agente de la 
Sección S e «ta, el moreno Ramón Gualda 
y Gnerra, (a) Piculin, vecino de Villegas 
c ú ñero 25, por ser acusado por don Miguel 
Hernández, como autor del robo da un bulto 
coRteciendo ropas, que para PU lavado la en-
tregaron en la caizada de Galiana número 
10, haca pocos días. 
A don JOPÓ Anfonio Díaz, vecino de 
Amif tad número 121, le hurtaron un caballo 
que avalúa en 35 pesos ero, y el cual tenía 
pastando en nos terrenos contiguos al pa-
radero deiOests. 
La Policía Secreta dió cuenta al Juzgado 
Correccional del primer distrito, de la de-
nuncia presentada por don Francisco Ariza 
Rfcyero, operador de la Red Toltifónica, y 
vecino hasta el día de aver, de Compostela 
número I I , ref rente al hurto de una cama 
y varias piezas de ropas, que la entregó á 
un caireionero para que ias llavaaa á la calla 
de Z ^ragoza en el Cerro. 
EL acosado no ha sido habido. 
Tin nna habitación da los entresuelos, de 
casa que ocupa el caf > El O'obo, calzada 
deGaiauo esquina á San Jnsé, y ocupada 
por don Antonio Vj-juaira B i n ten, fractu-
raron la cerradura del baúl de dicho ind i -
viduo, sustrayéndole del mismo cuarenta 
cent-nes y un pf-so plata. De los cuarenta 
contenep, 31 eran de la propiedad de don 
Juan Fernández, operario da la fábrica de 
tabacos La rrus Eoja, qae ea 103 había da-
do á guardar. 
A a voz de atija fué detenido en la ca-
lle de San Rafael entre las de San Fran-
cieco y Espada, el pardo Francisco Gonzá-
lez, que iba corriendo al ser perseguido por 
don José Cabanela, vecino de la fábrica de 
hielo " L a Habanera", quien le acusa de 
'laberlo sorprendido en loa momentos qne 
Srataba de robar en la h ibltación qua él 
acupa en di -ho astablejimiento. 
El vigilante 2]5 p asentó en la 7a Esta-
ñón al blanco vianuel Sovedia Arias, ve-
sino de Concordia 15í, por ser acusa o de 
irrojar piedras á las casas da ¡a vecindad, 
sausando desperfectos en la que reside el 
íitado vigilanta y el asiático Gervasio 
&gon. 
Ayer f ó asistido en el Centro de Socorro 
de la 2* demarcación el menor José H.Glar-
cerán. de 18 meses de edad, y vecino de 
H soital n0 10, de una intoxicación menos 
grave, á cor socuenci i de haber ingerido 
cierra cantidad de bicloruro de mercurio 
que torró de un;> botella que estaba puesta 
en un escaparate, eegún manifes ación de 
BU padre don Julio Ga c rán . 
Por af;re?ión á un vigrilao.te, por haberle 
ocupado una Uta de aceine que habia hur ; 
Tado, fáé detenido en la cabo de la Picota 
esquina á Paula, el pardo Sixto González 
Valdóa, y remitido al vivac á disoosicióu 
del Juzgado correccional del primor dis-
tr i to . 
A! transitar por la calle de San Isidro 
don José Tomás Oliva, le fué hurtado un 
reloj, eiendo detenidos por esta causa los 
blancos Indalecio Villar y E euterio Pérez , 
que ingresaron en el vivac. 
E n la Estación Sanitaria de los Bomba-
ros del Comercio da Regla, fué asistido el 
moreno Fermín Ramos Zamora, natural de 
Jaroco, de 5 i años y vecino da Mar t í n ú -
mero 06 de varias contusiones, heridas y 
fr ctura completa del húmero, siendo su 
estado de pronóstico grave. 
Las lesiones que presenta dicho ind iv i -
duo las sufrió, casualmente, al caerse de 
un andamio de la casa Fresneda número 
7r5, donde estaba trabajando. 
Por haberle hurtado un sombrero á don 
Joeó Merino, en los momentoa do estar 
sentado en el café " E l Casino," fué dete-
nido y remitido al vivac el blanco Jesús 
Torres. 
Al transitar por la calzada da San Lázaro 
y Perseverancia, don Manuel Otaolarru-
che, de 61 años, fué agredido por dos par 
dos, quienes le p egunr.aron "¡quién vive!" 
y como él ee quedara callado, le pegaron do 
golpe-»., causándole nna buri la ave. 
Los acusados no fueron habidos. 
Del barracón del Ferrocarril de Oe^ta, 
en Cristina, dorde residen, les rob ton á 
don José Bjioao Martínez, Gabriel Ke&uci-
Los TE ATEOS H )Y,— Aunque Pay-
ret no tiene señaudos días de moda, 
puedan considerarse como tales todas 
las funf iones del fresco teatro, por el 
gran número de damas qne a ellas con-
curren, sobre todo cuando aparece en 
los programas el anuncio de algún es-
treno. 
Por eso nos disponemos á contem-
plar esta noche caras tony lindas, pues 
en la segunda tanda será estrenada la 
zarzuelita La Molinera^ de cuyo libro 
y música han hecho grandes elogios 
los periódicos de Madrid. 
E n primera tanda va la siempre 
aplaudida Masoarita, zarzuela de corte 
ñno que recomendamos a los que no la 
hayan visto. 
E n Albisn, el favorecido teatro de 
la plazuela de Moneerrate, continúan 
las representaciones de SI pobre diablo 
y E l O ivar, los dos éxitos de la semana 
anterior, que aparecen hoy ocupando 
la primera y segunda tanda, 
Bn la tercera vuelve á escena ü n 
pleito por Victoria Mallavia. 
Bi beneficio de D. Joaqnln Ar»gon 
será esta coche en M»rtl, con Sulhvnn. 
Terminará la fonción con la pieceoi-
ta Atfón el infaniieida, 
Oiaoo DE FuBiLLoNsáS.—Anoche 
un lleno completo. 
No nos extraña, era el beneficio de 
Pitiera y Kempner, Administrador el 
primero y Üancerbero el segundo de la 
empresa de Pobillonen. 
Muestra enhoraboen», y á otra cosa. 
A la domadora Adgie sa le ha pro-
longado e l contrato una semana más. 
B l dia 15 se embarca detínitivamenté 
para les hetados Üoidos en el vapor 
Mcnttrty, donde tiene j a tomado su 
pasaje esa fecha. 
Esta coche, fonción de moda. 
St ñoras y niñas pagarán solo diez 
centavos por su entrada. 
Para mañana nna novedad qne da-
remos á conocer. 
EN E L FaoNTÓR.—Part idos y qui-
nielas qoe se jugarán esta noche en el 
frontón Ja i Ala<: 
Ptimer partido á 2o ionios 
Alí é Ibaoeta (blancos) contra Li-
zundia y AbadianQ (azotea). 
Primera quiniela á 6 tantos 
Macal», Eloy, Irúo, Micheleoa, Ver 
gara y Treoet. 
Segundo partido á 30 tantas 
Eloy y Treoet (blancos) contra Pe-
tit Pasiego, Vergara y Pasiego menor 
(azules). 
¡Segunda quiniela á 6 tantos 
Abadiano, iDaoeta, U r r ee t i , Alí, Li -
zundia y Petit Pasiego. 
Bl eapectácalo, qae « ropez^r í i á las 
ocho de la noche, lo HKKquiera l a Ban-
da de la Beneficencia. 
LA NOTA FINAL.— 
Bn nna tertulia dice m r^bíl'ero á 
una señora: 
—Su amiga de usted tiene la memo-
ria m^fi sororendeate fie! maado. 
— 15st» asced eu nn error . Pregún-
tele q a é edad t iene. 
ESapécitáculoa 
P A Y E E T . — A las 8 15: L% Masw*. 
ta.—A las 9 15: La Holinera (wtte.nv) 
A.LBISD.—A las 8 10 lúl Pobre Dia-
bo.—A iaa 9 1 0 : E l Olivar,—A las 
10 10: ün Pleito. 
MARTI.—Fonción de moda.—Alas 
8: Fanoióa á beneficio de don Joaqaln 
Aragón. 
ALHAMERA.— A las 8 1 5 : E l Desahu-
cio de Fachvnoho ó se comieron otro 
Pan.—A las 91 : El Desahuoio de Paohen 
cha ó se f onieron otro Pan.—A las 10i: 
¡Fuego! ¡ Fuego! 
LAEA.—A las 8 10: Las Mulatas.—Á. 
les 9 1 0 : ; ot Tabaqueros. 
HlPODEoMO DE B O EN A V I S T A . — E l 
miércoles 9, á las 4 de la tarde, 10* 
carrera de la temporada,—Trenes ca-
da media hora y uno escraordinario á 
ia terminación.—DÍA DH¡ MODA. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL.—Desde el 
lunea 7 de Abril al domingo 13 oin-
cuenta vistas de IfalU.—Entrada 10 
centavos. Galiano n? 116. 
OIEOO PUBILLONES.—Función to-
das ias noches y matiaée los domingos 
por la .Compañía de Variedades.—A 
las 8 
OAFE DE TACÓN.—Entresuelos de 
ia izquierda—Academia de billar, ju-
gsdo por señoritas. C'om francés, con 
apuestas mutuas, Se juega todas las 
noches, de ooho en adelante. Entrada: 
20 centavos. 
SALÓN TKATEO OUBA.—Neptuno y 
Gaíiaao.—Oompañía de Variedades.— 
Fnnoión diaria.—Los jueves, sábados 
: domingos, baile después de la fan-
ción. 
Habana 4 de A b r i l de 1902, 
Dr. M. Johnson, Asrenr. Tbe Ozomultion Oo. 
Mny señores míos: 
Movido por nn sentimiento hnmanitario y para qne 
todo el mondo se entere del estado en que yo me encon-
traba hace dos años, le escribo estas cuantas lineas para 
expresarles mi agradecí miento y al mismo tiempo decir-
les ia forma en que como yo me he salvado de nna muerte 
segura . 
Hace ahora dos años qne tuve una gran hemorragia 
de los pulmones y fué tanta la sangre que echó por espa-
cio de ocho días que hubo un momento en que todo se 
creyó perdido. 
Sin embargo, y debido á los servicios y constancia 
del doctor don Vicente Laguardia, pude salvarme de 
una muerte que todo el mundo creía segura y cuando em-
pecé á tomar alimentos empecé también á tomar Aceite 
de "Hígado de Bacalao con varias gotas de creosoto y así 
fui mejorando hasta llegar á reponerme casi deltodo. 
No obstante esto, yo á cada rato sentía cierto ma-
lestar y no sabía á que achacarlo, pero al fin empecé por 
creer que yo aún no había recuperado todas mis fuerzas 
y que me era muy necesario tomar alguna otra cosa que 
me diera más vida. 
Gomo quiera que cuando uno ee siente mal trata 
siempre d © bascar algo que le a l i v i ó , sesa ésto ó lo que 
fuere, yo ble deci^ P>bar la O Z O M U L T I O N de que 
tanto había,oído habíár, y efectivamente, de ciento trece 
libras que había üegádo á pesar en mi eofermedadl, he 
subido á ciento ouaréata y tres, y estoy ganando libras 
diaiiameníe. 
La OZOiViULTíON es en mi modo de juzgar una me-
dicina y alimento que está salvando miles y miles de vi-
das y estoy seguro qiíe el quéla prueba sentirá sus efectos 
de mejoría al haber p^bado dos botellas. 
Soy de ustedes, ééñores su más atento y a. s. 
Hotel Inglaterra. 0 
Habana l d i ahrií de 190T 
Sr. D. Manuel Johnson 
1 
Muy señor mío: Daspnós de salu 
dar á usted Con el debido respeto 
que me corresponde, pues señor me 
ha venido muy bien, porque yo te-
nía un poco de catarro y se me ha 
quitado con la Ozomulsion, así es 
que le doy repetidas gracias y que-
da á sos pies so seguro servidor, 
Basilio Martínez 
Habana, calle Fernandina núm. 22 
Tüe Ozomulsion Oo. 
N t W York 
Muy señores míos; 
He probado so especial medicina 
y la sigo tomando con constancia 
satisfecha de que es la única que 
me pondrá bien. Hoy le escribo esta 
carta porque me siento bien. Antea 
de tomar su radical y especial medi-
cina estaba muy débil y amarilla y 
me dolían los pulraoneSj ahora ten-
go buen color, r.o me duele nada , 
y como muy bien !o cual antes r.o 
b a ó í a por la ateccióa que me venía 
t onsomiendo; todo el mundo decía 
que mH moría no lesulfcando así por 
su eficaz medicina qae vioo á impe-
dirlo. 
Sin más, da las más repetidas 
gracias, s. e. q b. s. m., 
Julia Urami 
Habana, Cuba, Marzo 25, de 1902-
San José núm. 107. 
Gvanabacoa, Mareo 26, 1902. 
Sres. The Ozomolsión Oo. 
He tenido el mayor placer en 
recibir su grata que con sumo gusto 
contestaré, por lo cual debo mani-
festarle el agradecimiento que ja-
más podré olvidar, pues el resultado 
obtenido en su nuevo medicamento 
ha sido para mí brillantísimo. Pues 
solamente con la prueba gratis que 
recibí del Sr. Manuel Johnson y 
dos frascos más comprados en la 
farmacia E l Carmen, en esta villa, 
ha sido lo suficiente para hacer 
desaparecer de on todo un fuerte 
catarro que lo tenía por espacio de 
tres meses. 
E n el peso he aumentado cinco 
y media libras. Tengo el mayor 
gusto de manifestarlo así á ustedes 
como una prueba de agradeci-
miento. 
Soy de ustedes 8. S. S. Q. B. 
S. M , — J o a q u í n San Pedro, Pepe 
Antonio n? 30, Guanabacoa, Isla 
de Cuba. 
Dt l f í n F e r n á n d e z . 
Santa Clara, Cuba 23 ds Marzo de 
.Sres. The Ozomulsión 0 ° 
New York. 
1902. 
Oportunamente recibí una bote 
lia gratis de Ozomulsion que pedí 
á Vds. y con dicha botella y dos 
más que he comprado, tengo el gus-
to de manifestar á V. qoe me en-
cuentro restablecido completamen-
te de la grave dolencia de los pul* 
mones que venía padeciendo. 
A l dar á V. las gracias me per-
mito suplicarles en bien de la hu-
manidad pnbliqoen esta carta para 
ios qoe se encuentren en el caso en 
que yo me vi, no pierdan tiempo y 
procuren urgente la Ozomulsión. 
Da V . respetuosamente y agra-
decido.—F. de la Torre . 
Manager telegraph Office.—Mi-
litary U. S—Sta. Olara. 
Maíanaas (Cub •) Febrero 20 1902. 
Sr. Dr. Manuel Johnson. 
Habana. 
Estimado amigo: Deseando ha 
cer llegar á The Ozomulsión Oo. 
los excelentes resultados obtenidos 
en mí por su acreditada prepara-
ción y de la cual es usted agente 
en esta Isla, en un caso grippe, le 
hago estos cortos renglones. 
A l comenzar el invierno actual 
hube de sentirme atacado de dicha 
enfermedad, con sus consiguientes 
molestiap; enterado por el periódico 
E l Mundo de lo beneficioso de la 
Ozomulsión en los casos de grippe 
hubo de decidirme á tomarlo como 
prueba, habiéndome usted enviado 
gratis el primer frasco, y dándome 
las instrucciones consiguienteg. 
Desde que acabé de tomar el pri-
mer pomo noté cierta predisposi-
ción tendente á mejoría mani-
fiesta, por lo cual decidí seguir to 
mándela, habiendo consumido ya 
dos pomos de esa preparación, y 
encontrándome en Jas mejores con-
diciones de salud y fuerza, no dudo 
en recomendarla á mis conciuda-
danos, los que se convencerán de 
cuanto llevo dicho. 
Vivo en la calle de O'Reilly n ú -
mero 180, á donde queda á sus 
órdenes S. S. S . ^ V i c t o r i a n o Her-
nández . 
Los dos frascos á que hago men-
ción los obtuve en la acreditada 
farmacia del Dr. Triolet, en ésta. 
Matanzas 27 de Fsbreao de 1902. 
The Ozomulsion C? 
New York. 
Señores: 
Cumplo on deber manifestar á 
ustedes que el preparado de su nom 
bre lo he tomado y continúo tomán-
dolo, por cierto con nn resultado 
muy bueno, pues puedo decirles 
que el primer pomo que tomé me 
hizo aumentar cuatro libras de peso 
y doce libras más aumentó con dos 
pomos, pues tuve la curiosidad de 
pesarme cada vez que tomaba un 
pomo. Por otro lado, dicha medi 
ciña es agradable de tomar y me 
curó de on catarro crónico que pa-
decía, por todo lo cnaí estoy agra-
decida y deseóse haga esto público, 
para que los pobres enfermos ê 
puedao curar tomando tau excoleu-
ce prerado. 
S!o otro particular, quedo d** us-
ted muy atentameiitn. 
B^ibina Alvarez. 
Ctenfueyos, 10 de Marzo de 1902. 
The Ozomulsión O?. 
Ntw York. 
Muy señores mío: 
He recibido su grata en la cual 
me pide V, le ponga en su conoci-
miento el resultado que he obteni-
do del uso de su rja^dicameoto, 
siendo para mí la más agradable 
noticia que paedo proporcionarle 
el decirles qne venía padeciendo 
hacia tiempo del pecho usando to-
dos los medicamentos conocidos 
hasta la fecha ó al menos dé todos 
los que he podido enterarme qoe 
pudiera producirme el efecto qoe 
me proponía, siendo estériles to-
dos mis esfoerzos hasta qoe ha 
hiendo un dia leido en un anuncio 
la Ozomulsión me serví dirigirle 
ooa carta á su representante en la 
Habana, el que mexemitió un fras-
quito, por lo coal viendo lo bien 
que me sentía he seguido usándo-
la, siendo estala fecha que ma en-
cuentro gozando de la más comple-
ta salud. 
Sin motivos para más se despide 
de ustedes. 
Su atento y s. s., 
Á.bréfpr. 
P- D.—No siéadome permitido 
el poder pagarles como merecen sus 
favores, les autorizo para que si 
creen conveniente darles publici-
dad á esto puedan hacerlo. 
Los certificados originales pueden verse ea la Adininistracién del 
Depósito prlacipa! en la Drogaería del ¡ir. M&mú Uhmm 
eu todas las Faraiaclas de la Isla."?reci@: Si *4' 
Matanzas 27 de Febrero de 1902. 
Muy Sr. mió: 
Tengo el gusto de darle las máa 
repetidas gracias por las pruebas 
de su tan acreditada Ozomulsion 
la que tan favorable me ha sido, y 
qne continuo tomándola. 
Oon el que estoy tomando llevo 
cuatro pomos, y no solo me ha ali-
viado la afección de ios pulmones, 
si no que también me enenentro 
meior de la dispepsia que padezco. 
De Vd. s s q b s w . - - M a r í a San-
tana. 
Cuwnnay .gua, (Santa Clara) Mareo 20 
de IW1 
The Ozomulsion 0o 
Disr.inaraidos señores: 
New York 
Hacia tiempo que padecía de ca-
tarro, pero cuando tomé la Ozomul-
sion que Vds. preparan me sentí 
bastante mejorado la qoe sigo to-
mando por ser un "Alimento me-
dicina," lo qne recomiendo á todos 
lo qne me preguntan. 
Enviando á Vds. sinceras gra-
cias quedo de Vds. atento admira-
dor, q. b s. m . — J o s é M o r í a E n g r o -
ba.—Rea\ y Oieníuegos. 
Ozomulsion Oo. 
- T = * ^ J i t w York. 
Muy señores míos: 
Tengo el honor de ;aousar á uste-
des recibo de su atenta comunica-
ción y en contestación á ella, tengo 
el -gusto de poner en su conoci-
miento que habiendo observado las 
indicaciones de la muestra recibida 
del doctor señor Manuel Jonhson, 
de la Habana, obtuve con el uso de 
solo tres frascos de dicho prepara-
do, que, después de haber estado 
mi señora por cuatro ocasiones en 
cinta sin haber podido lograr suce-
ción alguna hasta ahora porque se 
le malograban prematuramente, es-
ta vez, repito, con solo tres frascos 
V ^ A A ti)Qlado de sa Ozomulsion, 
ha dado á luz una niña sana y ro-
busta sin que en ambas se manifies-
te hasta la fecha la más ligera in-
dispoeición. 
Agradeciendo á usted el b'eu y la 
alegría que hoy disfrutamos gozosos 
en nuestro hogar. 
Soy de ustedes atento y s. s. 
Ciro Agüero. 
8[c.Oruz Verde 24. Guanabacoa. 
Cuba. 
DIARIO DE LA MARINA 
Obispo ñ-i, y de veata 
« fe á i 
